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Aprendizaje cooperativo y desarrollo de competencias en estudiantes del tercer año 
de enfermería, de la Universidad Nacional del Callao-Filial Cañete, año 2017, es una 
investigación descriptiva que utilizó un diseño correlacional y se orientó a establecer el 
grado de relación que existe entre el método de aprendizaje cooperativo en estudiantes del 
tercer año de enfermería, de la Universidad Nacional del Callao-Filial Cañete, año 2017 y 
el desarrollo de competencias. De acuerdo a los resultados analizados y contrastados se 
concluye que el método de aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con el 
desarrollo de competencias en estudiantes del tercer año de enfermería, de la Universidad 
Nacional del Callao-Filial Cañete, año 2017, con un nivel de correlación positiva de 0,933. 
Por lo tanto, si se toma en consideración el coeficiente de determinación (r2= 0,870) se 
tiene que el desarrollo de competencias está determinada en un 87,0% por el método de 
aprendizaje cooperativo desarrollado en la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, 
año 2017. 
 













 Cooperative learning and competency development in third-year nursing students, 
from the National University of Callao-Cañete Branch, 2017, is a descriptive research that 
uses a correlational design and guides the degree of relationship that exists between the 
learning method cooperative in students of the third year of nursing, of the National 
University of Callao-Filial Cañete, year 2017 and the development of competences. 
According to the results analyzed and contrasted, it is concluded that the method of 
cooperative learning is related to the development of competences in students of the third 
year of nursing, of the National University of Callao-Filial de Cañete, year 2017, with a 
level of correlation positive of  0,933. Therefore, if the coefficient of determination (r2 = 
0,870) is taken into account, the development of competences is determined in 87.0% by 
the cooperative learning method developed at the National University of Callao-Cañete 
branch. , year 2017 
 
 











Aprendizaje cooperativo y desarrollo de competencias en estudiantes del tercer año 
de enfermería, de la Universidad Nacional del Callao-Filial Cañete, año 2017, está 
orientada a determinar en qué medida se relaciona el método de aprendizaje cooperativo y 
el desarrollo de competencias en estudiantes del tercer año de enfermería, de la 
Universidad Nacional del Callao-Filial Cañete, año 2017. Su desarrollo se sustenta en el 
marco del paradigma de investigación positivista, por lo que la determinación del tema 
exigió un análisis contextual a efectos de identificar la situación problemática y definir sus 
alcances y objetivos. 
En concordancia con las exigencias para informes científicos, el presente se organiza 
considerando en el Capítulo I: Planteamiento del problema, se incluye la determinación y 
formulación del problema; los objetivos de la investigación y la importancia del problema 
y sus limitaciones metodológicas y epistemológicas. El problema general planteado fue: 
¿Cuál es el grado de asociación del método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en 
la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete y el logro de competencias de los 
estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 2017?. 
En el Capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a las 
variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las teorías 
relativas a cada variable. 
En el Capítulo III: De las hipótesis, se presenta el sistema de hipótesis y la 
operacionalización de las variables. En el Capítulo IV: Metodología, se presenta el sistema 
metodológico, constituido, por el enfoque, tipo y diseño de investigación. También se  
consigna la población y muestra, así como la descripción de  los instrumentos de 
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investigación, se muestra la selección y validación de los instrumentos, técnicas de 
recolección de datos, tratamiento estadístico y procesamiento de datos.  
En el Capítulo V: De los resultados, se organizan e interpretan las tablas y figuras, la 
contrastación de las hipótesis y discusión de resultados. Complementariamente, se 
consigna las conclusiones a las que arriba la investigación y las referencias utilizadas como 
apoyo, tanto para el marco teórico como para el proceso metodológico de la investigación. 





















Planteamiento del problema 
  
1.1 Determinación del problema 
El docente en la actualidad puede adoctrinar a sus estudiantes en el respeto, la 
solidaridad y la cooperación, para ello debe utilizar todos los medios y estrategias 
didácticas a su alcance siendo, a nuestro juicio, el método de aprendizaje cooperativo un 
recurso de indudable valor. 
El aprendizaje cooperativo tiene efectos positivos, no sólo sobre el rendimiento 
académico de los estudiantes de educación superior sino también sobre su desarrollo 
social, sobre el respeto y la consideración hacia los demás, sobre su autoestima, sobre las 
metas de aprendizaje, sobre el desarrollo de competencias, sobre la empatía, etc. Se piensa 
que su uso estaría plenamente justificado, aunque no hubiera diferencias en el rendimiento 
frente a otras formas de trabajo como puede ser la individualidad o la competitividad. 
Con nuestro estudio se pretende reivindicar el uso del aprendizaje cooperativo y no 
sólo en nivel universitario sino también en niveles inferiores (infantil, primario y 
secundario). La población que hemos elegido estudiantes universitarios del tercer año de 
enfermería, de la Universidad Nacional del Callao-Filial Cañete, año 2017.  
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En el Sistema Educativo Español, el término competencia aparece por primera vez 
en la reforma de la Formación Profesional que recibió la LOGSE en 1990. Se hablaba de 
“competencias básicas profesionales”, y comprendían la adaptación de las enseñanzas 
profesionales a las nuevas demandas del mundo laboral. Se definían como el conjunto de 
conocimientos, destrezas, habilidades…, necesarias para desempeñar un conjunto de 
profesiones afines o familia profesional. Este origen del término ha llevado a una 
interpretación “economicista” de la cuestión (Quirós 2007, en Marchena 2008), 
considerando la educación en sus niveles obligatorios al servicio de los intereses del 
mercado laboral. Sin embargo, es algo más complicado y con un recorrido más largo. 
Por lo expuesto, se desea establecer el grado de asociación del método de 
aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad Nacional del Callao-filial 
Cañete y el logro de competencias de los estudiantes del tercer año de enfermería, durante 
el año 2017, y particularmente en aquellos aspectos que, según los estudiantes, estarían 
afectando su desarrollo de competencias. 
1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
¿Cuál es el grado de asociación del método de aprendizaje cooperativo que se 
desarrolla en la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete y el logro de competencias 





1.2.2. Problemas específicos 
 
- ¿Cuánto se asocian el método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la 
Universidad Nacional del Callao-filial Cañete con el logro de habilidades cognitivas 
de los estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 2017? 
 
- ¿Cuánto se asocian el método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la 
Universidad Nacional del Callao-filial Cañete y el logro de habilidades técnico-
profesional de los estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 2017? 
 
- ¿Cuánto se asocia el método de aprendizaje cooperativo, que se desarrolla en la 
Universidad Nacional del Callao-filial Cañete con el logro de habilidades sociales de 




1.3.1 Objetivo general 
 
Establecer el grado de asociación del método de aprendizaje cooperativo que se 
desarrolla en la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete y el logro de competencias 
de los estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 2017. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
- Determinar y explicar el grado de asociación del método de aprendizaje cooperativo 
que se desarrolla en la Universidad  Nacional del Callao-filial Cañete y el logro de 




- Determinar y explicar el grado de asociación del método de aprendizaje cooperativo 
que se desarrolla en la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete y el logro de 
Habilidades técnico-profesional de los estudiantes del tercer año de enfermería, 
durante el año 2017. 
 
- Determinar y explicar el grado de asociación del método de aprendizaje cooperativo 
que se desarrolla en la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete y el logro de 
Habilidades sociales de los estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 
2017. 
 
1.4  Importancia  y alcance de la investigación 
Importancia  
La investigación es importante porque permitirá establecer el grado de asociación del 
método de aprendizaje cooperativo con el desarrollo de competencias.  
Esta investigación se considera muy importante porque, el aporte teórico de esta 
investigación está basada en la sistematización de la información respecto a la relación 
entre la variable aprendizaje cooperativo y desarrollo de competencias de los estudiantes 
del tercer año de enfermería, en la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, durante 
el año 2017.   
Una de las razones importantes que se presenta para explicar el desarrollo de 
competencias en los estudiantes, en todos los niveles del sistema educativo, es el 
aprendizaje cooperativo por parte de los mismos estudiantes de enfermería.. 
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En el aspecto práctico, esta investigación será de mucha utilidad para que los 
estudiantes de educación superior puedan analizar sus competencias en cuanto a sus 
habilidades se refiere. 
Se espera que las conclusiones a la que aborde la presente investigación sirvan para 
concebir excelentes posibilidades de desarrollo de competencias en los estudiantes del 
tercer año de enfermería de la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, durante el 
año 2017. 
Alcance 
En esta investigación se analizará el desarrollo de competencias en los estudiantes 
del tercer año de enfermería de la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, durante el 
año 2017. De igual forma se reconocerán las habilidades que tienen los estudiantes para el 
desarrollo de las competencias mediante el aprendizaje cooperativo, que puedan favorecer 
el alto nivel de aprendizaje en los estudiantes. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones se centraron en que no había antecedentes internacionales ni 
nacionales sobre estudios de método de aprendizaje cooperativo y su relación con el 
desarrollo de competencias. Sin embargo, esta limitación fue superada consultando los 
repositorios internacionales y nacionales de investigaciones en donde las variables han 
sido estudiadas de manera individual, según  el beneficio del investigador. 
Otras de nuestras limitaciones fueron: “La generación de nuevos conocimientos no 
será posible, debido a que la investigación se apoya de teorías ya existentes”; “Obtención 
de permisos por parte de la institución donde laboro, debido a que se negaba a dar dicho 
permiso, obstaculizando nuestra investigación”; “Acceso a asesorías constantes, que 
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pudieran fortalecer el manejo del marco teórico y de los procesos de tratamiento 
estadístico de los datos”; “Tiempo para investigar, debido a obligaciones laborales, 



























2.1 Antecedentes del  estudio 
Nuestro estudio está dirigido a establecer el grado de asociación del método de 
aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad Nacional del Callao-filial 
Cañete y el logro de competencias de los estudiantes del tercer año de enfermería, durante 
el año 2017, por lo que se consideran los siguientes antecedentes: 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Mendoza (2013) en su tesis: Adquisición y desarrollo de competencias profesionales 
en el prácticum de los grados de magisterio: estudio empírico desde la perspectiva de los 
estudiantes, establece las siguientes conclusiones: “En general, no existen diferencias 
significativas entre los futuros maestros de ambos Grados -y sus respectivos Prácticum- al 
momento de valorar la organización de las prácticas y el apoyo, trato y orientación 
recibido por sus principales agentes. Si bien existe un reparto heterogéneo entre las 
alternativas de respuesta para cada aspecto a evaluar, los porcentajes más altos de 
satisfacción se encuentran en el papel del Mentor de prácticas y del centro educativo.  
Por el contrario, el desempeño del Tutor de la Facultad -como guía y soporte durante 
este proceso - así como la organización general del Prácticum, son las áreas peor evaluadas 
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por los maestros en formación. Considerando estos resultados y el de otras investigaciones, 
se puede advertir que las valoraciones de los estudiantes de los Grados de Magisterio hacia 
los agentes del Prácticum tienden a ser más positivas cuando los aspectos organizativos de 
las prácticas son considerados satisfactorios. Esto lleva a concluir que una correcta 
organización del Prácticum, cuyos lineamientos proceden fundamentalmente de la 
Universidad, puede influir de manera positiva en el desempeño de sus agentes y, por ende, 
en la percepción que de éste tengan los futuros maestros”; “En cuanto al grado de acuerdo 
o desacuerdo sobre el aporte de los agentes del Prácticum en la movilización de 
competencias profesionales necesarias para la enseñanza, los hallazgos de este estudio 
revelan que los estudiantes del Prácticum I y el Prácticum II de ambos Grados de 
Magisterio concuerdan en evaluar positivamente las actividades y experiencias ofrecidas 
por el centro educativo y el Mentor.  
Asimismo, coinciden en otorgar los porcentajes más bajos de aprobación a la gestión 
realizada por la Universidad y sus Tutores en pro de su formación como maestros. Si se 
comparan estos resultados con los obtenidos en la medición del grado de satisfacción de 
los estudiantes con la organización del Prácticum y el soporte recibido de sus principales 
agentes, se puede comprobar que existe una marcada tendencia a percibir que la institución 
formadora (Universidad) y su agente más representativo (Tutor) no responden a las 
demandas de apoyo emocional, profesional y pedagógico indispensables para sortear con 
éxito esta etapa.  
Por el contrario, los centros de práctica y el Mentor no sólo son vistos como las 
principales fuentes de orientación y soporte durante el Prácticum, sino también como 
referentes para adquirir y desarrollar competencias profesionales. De lo anterior se puede 
colegir que los futuros maestros perciben que la Universidad y sus formadores están 
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desatendiendo las exigencias y las expectativas de lo que debería ser un buen Prácticum, 
tanto en lo que respecta a su organización como a la calidad de las experiencias de 
aprendizaje. Este hecho, sin embargo, trasciende la esfera del Prácticum, puesto que los 
estudiantes de ambos Grados de Magisterio no están de acuerdo en que los conocimientos 
teóricos y prácticos adquiridos en la Universidad sean de utilidad para adquirir y 
desarrollar competencias profesionales durante su experiencia práctica. Debido a esto, no 
es de extrañar que los maestros en formación conciban al Prácticum como un contexto 
clave para aprender y potenciar sus habilidades pedagógicas”; “Por otro lado, los 
resultados reflejan que la contribución del Prácticum en la movilización de las 
competencias y las dimensiones competenciales propias de este período es un tanto baja. 
Efectivamente, las puntuaciones medias alcanzadas por los estudiantes de ambos Grados 
de Magisterio, y sus correspondientes Prácticum, recaen en las alternativas “Poco” y 
“Algo” (principalmente en esta última), lo cual demuestra que este componente formativo 
no estaría aportando mayormente en la adquisición y el desarrollo de las competencias 
profesionales. 
 Particularmente, en la dimensión “Competencias Participativas”, el Prácticum 
presenta un menor aporte; en tanto, en el factor “Competencias Personales”, ejerce una 
mayor influencia. De estos hallazgos se desprende la idea de que el Prácticum ayuda a los 
maestros en formación a fortalecer su dimensión personal, promoviendo–entre otros 
aspectos- la construcción de una visión personal de la realidad educativa y la necesidad de 
investigar desde la propia práctica, todo esto con el fin de aprender los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes indispensables para el desempeño profesional. Sin embargo, 
respecto al proceso de socialización docente, fundamental para adquirir y desarrollar 
“Competencias Participativas”, la contribución del Prácticum sería insuficiente. Esta 
situación puede deberse a que las actuaciones de los estudiantes en práctica no sobrepasan 
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el límite de la sala de clases, por lo cual sus interacciones con otros miembros de la 
comunidad educativa se ven reducidas considerablemente. Efectivamente, muchos 
Prácticum están orientados básicamente a que los futuros maestros adquieran habilidades 
para su quehacer pedagógico en las aulas, dejando a un lado el resto de las áreas de 
desarrollo personal y profesional”. 
Sáez (2008) en su tesis: Aprendizaje Cooperativo: Estrategia para desarrollar la 
Comprensión Lectora en los Estudiantes de la Escuela Elemental, estuvo orientada a 
conocer el uso de las estrategias del aprendizaje cooperativo para el desarrollo de la 
comprensión lectora en los estudiantes de la escuela elemental de Cupey. Como señalan la 
tesísta sus resultados encontrados tienen relación con los hallazgos presentados en su base 
teórica donde menciona que todo sistema educativo reconoce que la lectura es necesaria 
para el desarrollo de un ser humano integrado donde los procesos cognoscitivos, afectivos 
y sicomotores se entrelazan. Así mismo la tesista señala que el aprendizaje cooperativo 
parte de la premisa de que la cooperación optimiza mejor la competición en el aprendizaje 
individual de las personas; esto significa que mejora el rendimiento académico de forma 
individual y grupal en cualquiera de las áreas y a cualquier edad. Esta estrategia de 
aprendizaje precisa de una serie de requisitos indispensables para garantizar el éxito, como 
son: la organización del tiempo, la organización de la clase, el número de estudiantes por 
grupos y la asignación y rotación de roles a los miembros de cada grupo. 
 
Finalmente, la tesista concluye que trabajar cooperativamente también requiere ejercitar 
unas habilidades sociales en los estudiantes. Cada miembro ha de aprender a compartir y 
ayudar, a actuar asertivamente y a dialogar. Por otro lado, es muy importante dejar claro al 
estudiante que el progreso individual se consigue con el progreso grupal, o sea, que no y 
éxito grupal posible sin el logro individual. Mediante el uso de esta estrategia los 
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estudiantes de menor rendimiento se benefician porque mejoran su autoestima a medida 
que alcanzan su nivel de dominio de las destrezas. 
León (2009) en su tesis: Efectividad de la Estrategia de aprendizaje Cooperativo y su 
Utilización en la Enseñanza del Español en el Segundo Grado. San Juan - Puerto Rico, 
estuvo orientada a conocer la efectividad de la estrategia de aprendizaje cooperativo y su 
utilización en la enseñanza del español en el segundo grado. La tesista en sus conclusiones 
señala las siguientes cualidades que hacen al aprendizaje cooperativo efectivo como 
estrategia de enseña: desarrolla la inteligencia interpersonal, promueve la cooperación, 
desarrolla el área cognitiva, mejora el aprovechamiento académico y promueve el 
aprendizaje propio. 
Turrión (2012) en su tesis: La Enseñanza de Lenguas Extranjeras a través del 
Aprendizaje Cooperativo: El Aprendizaje del Inglés en Alumnos de Primaria. Valladolid - 
España. Tesis para optar Doctorado. Esta investigación estuvo orientada a conocer la 
enseñanza de lenguas extranjeras del aprendizaje cooperativo: el aprendizaje del inglés en 
alumnos de primaria. Esta investigación cuenta con grupo control y experimental; a lo que 
el tesista concluye que después de haber suministrado el pre y post test se notan diferencias 
en las calificaciones por lo tanto el método cooperativo influye en estos resultados. Así 
mismo el tesista agrega que en las partes de expresiones y vocabulario no ha habido 
diferencias significativas, sin embargo en la parte de estructuras gramaticales se han 
obtenido diferencias que son debidas al uso del aprendizaje cooperativo y en la nota 
actitudinal hubo una mejora significativa en lo que respeta al trabajo en grupos además el 
tesista agrega que el trabajo en grupos cooperativos se apreciaron cambios significativos al 
término de la investigación entre los grupos de estudio. 
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Ojeda y Reyes (2006) en su tesis: Las Estrategias de Aprendizaje Cooperativo y el 
Desarrollo de Habilidades Cognitivas. Estudio Realizado con los Alumnos del Segundo 
Grado de Educación Secundaria de las Secciones "B" y "D" de la l. E. “José Carlos 
Mariátegui" del Distrito de Castilla – Piura, estuvo orientada a conocer el uso de las 
estrategias de aprendizaje cooperativo. Por lo tanto, pertenece a una investigación acción - 
participativa. Como lo señalan las tesistas los usos de las estrategias de aprendizaje 
cooperativo son alternativas y medios más eficaces para alcanzar aprendizajes óptimos y 
significativos. Las tesistas concluyeron que los alumnos que aprenden por medio de las 
estrategias cooperativas construyen de manera más eficaz sus aprendizajes, demuestran 
más interés por las actividades escolares y mejoran sus habilidades cognitivas de 
percepción, de procesamiento de información y pensamiento crítico reflexivo. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Wong (2014), en su tesis: Sistema de evaluación y el desarrollo de competencias 
genéricas en estudiantes universitarios, manifiesta que, luego de la culminación del estudio 
se presentaron las conclusiones más relevantes: “El sistema de evaluación aplicado en el 
curso de Comunicación y Aprendizaje, para estudiantes de la facultad de medicina de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima, ha permitido confirmar el desarrollo de 
competencias genéricas en diferentes niveles. El nivel de desarrollo Notable fue el que 
alcanzó el mayor porcentaje de desarrollo en los estudiantes”; “El sistema de evaluación 
aplicado en el curso de Comunicación y Aprendizaje para estudiantes de la facultad de 
medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima, ha permitido confirmar el 
desarrollo de competencias en las dimensiones cognitivas, procedimentales y 
actitudinales”; “Las competencias en su dimensión cognitiva reflejaron un menor nivel de 
desarrollo notable, las procedimentales lograron un mayor nivel de desarrollo notable y la 
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dimensión actitudinal destacó en los niveles de desarrollo más alto, puesto el 76 % de 
alumnos se ubicó en el nivel notable y el 56 % en el sobresaliente”; “La prevalencia de los 
métodos e instrumentos que permitieron confirmar el desarrollo de competencias 
cognitivas son: los casos y las escalas estimativas”. 
Linares, A. (2017) en su tesis: El aprendizaje cooperativo y su influencia en el 
rendimiento académico en el área de matemática de los alumnos de educación secundaria, 
llega a las siguientes conclusiones: 
 
- El aprendizaje cooperativo influye positivamente en el rendimiento académico en el 
área de matemática en los estudiantes de primer año de educación secundaria de la 
Institución Educativa Particular “San Juan Bautista de la Salle”; tal como lo 
demuestran los resultados de la prueba de t de Student en relación al 50.0% del 
grupo control, el 17.5% se encuentra en inicio, en tanto que el 0.0% de estos se 
encuentran en un nivel logrado, asimismo, el 32.5% de ellos se encuentran en 
proceso; por lo que respecta al 50.0% del grupo experimental, el 15.0% de ellos se 
encuentran en inicio, el 10.0% se encuentra en un nivel logrado, y solo el 25.0% 
restante se encuentra en proceso.  
 
- En la capacidad razonamiento y demostración del área de matemática los estudiantes 
demostraron que el aprendizaje cooperativo influye positivamente; como lo 
demuestran los resultados de la prueba t de Student que en relación al 50.0% del 
grupo control, el 27.5% se encuentra en inicio, en tanto que el 12.5% de estos se 
encuentran en un nivel logrado, asimismo, el 10% de ellos se encuentran en proceso; 
por lo que respecta al 50.0% del grupo experimental, el 20.0% de ellos se encuentran 






- En la capacidad comunicación matemática los estudiantes demostraron que el 
aprendizaje cooperativo influye positivamente; como lo demuestran los resultados de 
la prueba t de Student que en relación al 50.0% del grupo control, el 32.5% se 
encuentra en inicio, en tanto que el 10.0% de estos se encuentran en un nivel 
logrado, asimismo, el 7.5% de ellos se encuentran en proceso; en lo que respecta al 
50.0% del grupo experimental, el 25.0% de ellos se encuentran en inicio, el 15.0% se 
encuentra en un nivel logrado, y solo el 10.0% restante se encuentra en proceso. 
 
- En la capacidad resolución de problemas del área de matemática los estudiantes 
demostraron que el aprendizaje cooperativo influye positivamente; como lo 
demuestran los resultados de la prueba t de Student que en relación al 50.0% del 
grupo control, el 35.0% se encuentra en inicio, en tanto que el 5.0% de estos se 
encuentran en un nivel logrado, asimismo, el 10.0% de ellos se encuentran en 
proceso; con respecto al 50.0% del grupo experimental, el 20.0% de ellos se 
encuentran en inicio, el 20.0% se encuentra en un nivel Logrado, y solo el 10.0% 
restante se encuentra en proceso. 
 
Quintanilla, R. (2015) en su tesis: Trabajo cooperativo y su relación con el 
rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de historia y filosofía de la 
educación; Facultad De Educación, UNAP – 2015. Llega a las siguientes conclusiones: 
 
- Según Verificación de la metodología Trabajo Cooperativo de los estudiantes en la 
asignatura de Historia y Filosofía de la Educación; el 34,5% consideran que ésta es 
regular y 65,5% que es Buena.  
- En cuanto al grado de ayuda que genera el profesor para conseguir la competencia 
aprender a aprender, en los estudiantes de la asignatura de Historia y Filosofía de la 
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Educación; Facultad de Educación, UNAP-2015, el 51,7% lo consideran como 
regular el grado de ayuda que genera el profesor. 
 
- En cuanto al grado de ayuda que genera el profesor para conseguir la competencia 
social ciudadana, en los estudiantes de la asignatura de Historia y Filosofía de la 
Educación; Facultad de Educación, UNAP-2015, el 39,9% consideran el grado de 
ayuda del profesor como regular y 60,3% de mucho.  
 
- Según Rendimiento Académico de los estudiantes de la Asignatura de Historia y 
Filosofía de la Educación; Facultad de Educación, UNAP-2015, en las Actas que se 
encuentran en la Oficina de Asuntos Académico; el 22,4% fue desaprobado y 77,6% 
aprobó la asignatura. 
 
- El trabajo Cooperativo se relaciona significativamente con el rendimiento académico 
de los estudiantes de la asignatura de Historia y Filosofía de la Facultad de 
Educación, UNAP-2015, al obtener X 2 c= 37.86 gl = 4 X2 tabular= 3.86 p = 0.000 r 
= 0.687. 
 
Pinedo, M. (2017) en su tesis: Aprendizaje cooperativo y rendimiento académico en 
estudiantes universitarios de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, 2017, llega a las siguientes: 
 
- Se ha determinado que no existe asociación estadísticamente significativa entre las 
variables aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico, donde el valor de p 
(0.054) es superior a 0.05.  
- Se ha determinado que no existe asociación estadísticamente significativa entre la 
interdependencia positiva y el rendimiento académico, donde el valor de p (0.066) es 




- Se ha determinado que sí existe asociación estadísticamente significativa entre la 
responsabilidad individual y de equipo y el rendimiento académico, donde el valor 
de p (0.033) es menor a 0.05. 
 
- Se ha determinado que sí existe asociación estadísticamente significativa entre la 
integración estimuladora y el rendimiento académico, donde el valor de p (0.040) es 
menor a 0.05.  
 
- Se ha determinado que no existe una asociación estadísticamente significativa entre 
la gestión interna de equipo y el rendimiento académico, donde el valor de p (0.451) 
es superior a 0.05. 
 
2.2 Bases teóricas  
2.2.1 Aprendizaje cooperativo 
Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 
"cooperar es obrar junto a otro u otros para conseguir un fin". A pesar de lo simple de la 
definición, el concepto de aprendizaje cooperativo, en palabras de Damon y Phelps (1989) 
es un término "paraguas" que se refiere a un amplio y heterogéneo conjunto de métodos 
estructurados de instrucción, en ellos los alumnos en grupo trabajan en tareas generalmente 
académicas. 
Bajo el concepto de aprendizaje cooperativo se engloba un conjunto muy diferente 
de técnicas y métodos que a veces tienen poco en común y suelen diferenciarse en cuanto 
al grado de interdependencia de las recompensas, grado de interdependencia de la tarea, 
grado de responsabilidad individual, grado de estructura impuesta por el profesor o por la 
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propia tarea y grado de utilización de la competición que puede llegar hasta la no 
competición. (Fabra, 1992). 
Se tiene dos acepciones del aprendizaje cooperativo totalmente diferentes: la primera 
desde la psicología social y la segunda desde posiciones conductistas. 
- Desde el punto de vista de la Psicología Social: Deutsch (1949), según la perspectiva 
de Kurt Lewin, define una situación social cooperativa, como aquella en la que las 
metas de los individuos separados van tan unidas que existe una correlación positiva 
entre las consecuciones o logros de sus objetivos. Un individuo alcanza su objetivo, 
si y sólo si también los otros miembros alcanzan el suyo. (goal structure=estructura 
de metas). 
Una situación social competitiva es aquella en la cual las metas de los componentes 
por separado están relacionadas entre sí, de tal forma que existe una correlación negativa 
entre la consecución de sus objetivos. Un individuo alcanzará su objetivo, si y sólo si los 
otros no alcanzan el suyo. Una situación individualista es aquella en la que no existe 
correlación alguna entre la consecución de los objetivos de los participantes. La 
consecución de un objetivo por un miembro no influye en la consecución del suyo por 
parte de los demás participantes. En consecuencia cada participante buscará conseguir su 
objetivo, sin tener en cuenta para nada las actuaciones de los demás. 
- Desde la perspectiva conductista, Kelley y Thibaut (1969), definen una estructura 
cooperativa como aquella en la que las recompensas o refuerzos del individuo son 
directamente proporcionales a la calidad del trabajo en grupo (reward 
structure=estructura de recompensas). Dentro de esta perspectiva podemos situar la 
definición de Slavin (1990), según la cual los métodos de aprendizaje cooperativo 
son métodos para dar incentivo a la cooperación, y dar a los estudiantes 
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reconocimientos, recompensas y calificaciones basadas en los éxitos académicos de 
sus grupos. En una organización competitiva es un solo miembro del grupo quien 
recibe la recompensa máxima, mientras que los demás reciben recompensas 
menores. En la organización individual los participantes son recompensados en 
función de sus resultados con total independencia del resultado de los demás. 
 
Estado actual de las investigaciones sobre el aprendizaje cooperativo 
 
En los primeros años de la década de los noventa, el objeto de las investigaciones 
se dirige principalmente a resolver las cuestiones relativas a la eficacia del aprendizaje 
cooperativo y los mecanismos mediadores implicados. La meta de las investigaciones 
gira en torno a dos ejes. El primero de ellos se centra en la naturaleza y calidad del 
proceso interactivo, el segundo se refiere a factores previos que condicionan la eficacia 
del aprendizaje cooperativo. 
 
Algunas investigaciones relacionadas con el proceso interactivo analizan el habla 
utilizada por los componentes de un grupo cooperativo (Bennet, 1985; Bennet y Dunne, 
1991). Estos autores abordan específicamente la naturaleza y cantidad del habla en 
grupos cooperativos y su variabilidad en relación al contenido y demandas de las tareas 
y al tipo de grupo cooperativo. Otras investigaciones estudian procesos cognitivos que 
tienen lugar en la interacción entre iguales, tales como la importancia de solicitar y dar 
ayuda (Nelson Le Gall, 1992; Webb 1985, 1989b, 1992) y explicarse a sí mismo, 
explicar a otros... (Johnson y Johnson, Stanne y Garibaldi, 1990; O’Donnell, Dansereau, 
Hall, Skaggs, Hythecker, Peel y Rewey, 1990). 
 
Con relación a los factores previos que condicionan la eficacia del aprendizaje 
cooperativo, a lo largo de la década de los noventa se han abordado una serie de estudios 
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que ponen de manifiesto cómo determinadas características individuales pueden estar 
influyendo en los resultados positivos del aprendizaje cooperativo. Algunas de esas 
diferencias individuales estudiadas han sido: la habilidad verbal y el estilo cognitivo 
(Rewey, Dansereau, Dees, Skaggs y Pitre, 1992). Se ha comprobado asimismo que la 
efectividad del aprendizaje cooperativo puede ser más fuerte para determinadas 
personas: altas en habilidades cognitivas de inducción y extroversión (Hall, Rocklin, 
Dansereau, Skaggs, O' Donnell, Lambiotte y Young, 1988) y en orientación social (O' 
Donnell y Dansereau, 1992). 
 
Sin embargo, echamos de menos investigaciones que demuestren la influencia de 
variables interpersonales en los resultados del aprendizaje cooperativo. Es lógico que, en 
estas situaciones, primen variables que tengan relación con las interacciones sociales y 
con los procesos interactivos que se dan en el trabajo en grupo. Consideramos relevantes 
las habilidades sociales de las participantes y determinadas dimensiones interpersonales. 
El carácter de los participantes: introvertido, extrovertido, independiente, gregario, 
tímido..., puede afectar al éxito y fracaso del aprendizaje cooperativo. 
 
Por otro lado, apenas hay investigaciones que examinen la importancia de un 
entrenamiento previo en habilidades sociales y/o dinámica de grupos. Todo ello a pesar 
de que son muchos los autores que enfatizan la trascendencia de las habilidades sociales 
de los miembros del grupo y la madurez grupal (Echeita, 1995; Fabra, 1992; Johnson, 
Johnson, Holubec y Roy, 1984; Johnson, Johnson Stanne y Garibaldi, 1990; Slavin, 
1983a). Si son importantes las habilidades sociales y la madurez del grupo, ¿por qué no 
comprobar su influencia sobre el rendimiento y sobre los procesos interactivos en 
situaciones de aprendizaje cooperativo? Cuanto más se consoliden en el grupo los 
recursos de interacción social mayor rendimiento de los sistemas cooperativos. Somos 
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de la opinión de que la enseñanza de habilidades sociales de cooperación es un 
importante prerrequisito para el éxito de las situaciones de aprendizaje cooperativo. 
 
En los últimos años de la década de los noventa y en el momento actual el objeto 
de las investigaciones se centra, nuevamente, en los resultados y consecuencias del 
aprendizaje cooperativo sobre variables académicas, afectivas y sociales. El mayor 
número de investigaciones se ha centrado en el estudio de la relación entre aprendizaje 
cooperativo y motivación. Le siguen aquellas que analizan cómo la utilización de las 
técnicas de aprendizaje cooperativo constituye un método adecuado para la adquisición 
de habilidades y de competencias sociales. El resto de investigaciones analizan la 
influencia del aprendizaje cooperativo: sobre el aprendizaje de matemáticas, lenguaje, 
lectura, química y sobre el uso de ordenadores. Nos parecen interesantes los intentos de 
relacionar el aprendizaje cooperativo y los ordenadores, incluso de utilizarlos 
conjuntamente para el aprendizaje de la escritura (Hertz-Lazarowitz y Bar-Natan, 2002; 
Latchmen, 2001). 
 
En nuestro país, las investigaciones relacionadas con los factores que median la 
eficacia del aprendizaje cooperativo brillan por su ausencia. Sólo hemos encontrado una 
experiencia que evalúa las ayudas que los profesores proporcionan a los alumnos cuando 
trabajan cooperativamente, ayudas que influyen en el nivel de logro de los objetivos 
(Buendía, 1996). La mayoría de las investigaciones se dirigen a analizar los resultados y 
consecuencias de la utilización del aprendizaje cooperativo sobre diferentes aspectos 
académicos, sociales y afectivos: 
 
- Integración escolar, especialmente de niños de raza gitana y niños discapacitados 
(Cambra y Laborda, 1998; Del Caño y Mazaira, 2002; Díaz Aguado y Andrés, 
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1999; Ojea, López Cid, Fernández Estévez, 2000; Ovejero, Gutiérrez y Fernández 
Alonso, 1996; Sales I Giges, 1998). 
 
- El aprendizaje de las matemáticas (Gavilan, 1997; Serrano, González y Martínez-
Artero, 1997). 
 
- Las habilidades de comunicación (Solsona, 1999). 
 
- El aprendizaje de música (Llopis, 1999; Puchau, 1999). 
 
- El aprendizaje de lengua (Ábalo, 1998). 
 
- El aprendizaje de valores (Vinuesa, 2000). 
 
- El rendimiento (Santos Rego, 1999). 
 
- Sobre el nivel educativo de Secundaria (Lobato Fraile, 1998). 
 
- El desarrollo moral (Ortega, Mínguez, y Gil, 1997). 
 
- La autoestima (Cava, 1998; Del Caño y Mazaira, 2002) 
 
2.2.2 Desarrollo de competencias 
El término “competencia” se analiza desde una doble perspectiva.  La primera 
analiza la literatura existente sobre el concepto de competencia y de carácter relevante 
para los objetivos de esta investigación. La segunda, analiza los diferentes documentos, 
normativas, declaraciones e informes de ámbito nacional e internacional sobre la 




2.2.2.1 Desarrollo: La proliferación de estudios y definiciones  
Una vez abierta la puerta al estudio de las competencias, empiezan a proliferar 
estudios para comprender tanto las características de los individuos que causan un 
desempeño superior y eficaz, como en el conjunto de comportamientos socioafectivos, 
habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a 
cabo de manera adecuada un trabajo, una actividad o tarea.   
Así nos encontramos con los trabajos ya clásicos de Spencer y Spencer (1993) 
quienes definen el concepto de competencia como “una característica subyacente de un 
individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior en 
una situación o trabajo, definido en términos de un criterio” (p.9); de Woodruffe (1993), 
que entiende la competencia como una dimensión de conductas abiertas y manifiestas, 
que le permiten a una persona rendir eficientemente. Schroder (1989) da a esta 
definición un enfoque grupal al entender que “una mejor actuación o mejor competencia 
es un conjunto relativamente estable de comportamientos, los cuales producen una 
actuación superior en los grupos de trabajo en ambientes organizacionales más 
complejos” (p. 22). No sólo se trata ya de características personales sino también de 
comportamientos y saber hacer.  
Frade (2007) indica que la acepción competencia como un “saber hacer” se utiliza 
en el ámbito jurídico desde el siglo XVI y fue aceptada en el siglo XX en el mundo 
laboral. Esta misma autora manifiesta que en los años 60 Estados Unidos realiza una 
investigación para valorar las características de los mejores empleados donde descubren 
que aquellos señalados competentes, tenían conocimientos, pero además los sabían 
aplicar. De esta forma, para algunos autores definen la competencia como “un saber 
puesto en acción en un contexto determinado” (Du Crest, 1999, p. 30).  
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Todo este debate sobre el concepto de competencia ha puesto en evidencia la 
necesidad de una lectura del mismo que trascienda su dimensión puramente 
funcionalista, ampliando su horizonte de estudio y de investigación más allá de los 
límites de la formación profesional y del aprendizaje de un trabajo. De esta forma 
Alberici y Serreri (2005) pasan a “considerarlo un aspecto constitutivo del aprender a 
pensar, de aprender no sólo un trabajo específico sino a trabajar, de aprender a vivir, a 
ser, en el sentido de confluencia entre saberes, comportamientos, habilidades, entre 
conocer y hacer, que se realiza en la vida de los individuos, en el sentido de saber actuar 
en los distintos contextos de forma reflexiva y con sentido” (p. 26) pero, para que se 
construya es necesario poder y querer actuar (Le Boterf, 1994). La competencia resulta 
así de tres acciones interrelacionadas: saber, poder y querer actuar.   
El objetivo último de estas tres acciones no difiere en la actualidad del señalado 
por (Bunk, 1994): “ejercer una profesión, resolver problemas profesionales de forma 
autónoma y flexible y ser capaz de colaborar con el entorno profesional y en la 
organización del trabajo”. (p. 9) 
Estos tres aspectos se complementan, ya que es posible, que alguien tenga los 
conocimientos para hacer el trabajo, pero no lo desee hacer; o que tenga el deseo de 
realizarlo, pero no sepa cómo hacerlo; o no sepa cómo hacerlo, pero esté dispuesto a 
aprender y tenga las condiciones para hacerlo. En este marco, las competencias pueden 
definirse como la comprensión individual y colectiva de las situaciones productivas, 
sometidas a la complejidad de los problemas que plantea su evolución (Zarifian, 1995, 
p. 9).   
En el ámbito laboral la competencia, como comportamientos observables en la 
realidad cotidiana del trabajo, “pone en práctica, de forma integrada, aptitudes, rasgos de 
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personalidad y conocimientos adquiridos” (Lévy- Leboyer, 1997, p. 54) y no es más que 
una combinación de recursos. En palabras de Le Boterf (1991, 1994,2001), “para 
construir sus competencias el profesional utiliza un doble equipamiento: el 
equipamiento incorporado a su persona (saberes, saberes hacer, cualidades, experiencia, 
...) y el equipamiento de sus experiencias (medios, red relacional, red de información). 
Las competencias producidas con sus recursos se encarnan en actividades y conductas 
profesionales adaptadas a contextos singulares” (p. 48). Es decir, una competencia es un 
saber puesto en acción en un contexto determinado (Du Crest, 1999, p. 30) que 
“discrimina el saber necesario para afrontar determinadas situaciones y ser capaz de 
enfrentarse a las mismas” (Echeverría, 2005, p. 17), movilizando conocimientos y 
cualidades para hacer frente a los problemas derivados del ejercicio de una profesión. 
Esto permite al individuo “resolver problemas específicos de forma autónoma y flexible 
en contextos singulares” (Tejada, 1999, p. 29). En este sentido, la competencia no es 
más que “la capacidad de desarrollar con eficacia una actividad de trabajo movilizando 
los conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión necesarios para conseguir los 
objetivos que tal actividad supone” (Valverde, 2001, p. 30).   
Pero, más allá de la adquisición de habilidades o de conocimientos, la 
competencia incluye la capacidad para hacer frente a lo incierto y a lo irregular en la 
situación del trabajo. Esta capacidad de hacer frente a situaciones inciertas es la base de 
una efectiva flexibilidad y adaptabilidad un individuo (Drake y Germe, 1994, p.3) que, 
en el contexto de mercados laborales cambiantes se convierte en la base para garantizar 
la empleabilidad y el necesario aprendizaje a lo largo de la vida.  
Bajo las distintas perspectivas en las que se ha considerado el término de 
“competencias”, parece que su interpretación depende del alcance (individual y/o 
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organizacional) que se le quiere dar, buscando, al mismo tiempo, el objetivo de mejorar 
la actuación profesional de las trabajadoras y trabajadores a través de un nuevo rango en 
los procesos de selección, compensación, evaluación del desempeño y el desarrollo de 
carrera profesional (Hondeghem y Vandermeulen, 2000).   
Al revisar las características o componentes de las competencias, observamos que, 
de alguna manera, están asociados con los constructos psicológicos, pero los mismos se 
combinan de una manera determinada, para generar la capacidad de rendir 
eficientemente en tareas o actividades específicas, hacer a la persona "competente". La 
forma en que se combinan sólo se puede determinar mediante el análisis de cómo las 
personas exitosas actúan en el trabajo, con el objetivo último de ayudar a conseguir los 
objetivos de la organización. Esta unión entre competencia y objetivos organizacionales 
es seguida por LLopart (1997) y Alamillo y Villamor (2002) y va más allá de las 
definiciones centradas con la actuación en el trabajo, medida a través de estándares, 
como la propuestas por Woodruffe (1993), Esque y Gilbert (1995), Parry (1996), 
Mirabile (1997), Ansorena (1996) o Levy-Leboyer (1996) para quien las competencias 
son “son repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que 
otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada. Estos comportamientos son 
observables en la realidad cotidiana del trabajo (...). Las competencias representan, pues, 
un trazo de unión entre las características individuales y las cualidades requeridas para 
llevar a cabo misiones profesionales precisas” (p. 54) que son movilizables cuando es 
preciso (Levy-Leboyer, 1996, p. 40) y evolucionan a lo largo del tiempo (Le Boterf, 





Las competencias en el ámbito educativo  
Demostrada la importancia de las competencias en el ejercicio de tareas en el ámbito 
laboral y profesional, los sistemas educativos, tanto formales como no, empezaron a 
preocuparse por el tema. Al mismo tiempo las instituciones europeas volvían la vista al 
desarrollo de políticas para potenciar la inserción laboral de los jóvenes graduados y el 
aprendizaje a lo largo de vida, entendido como “todas las actividades formales e 
informales de aprendizaje con un fin determinado, realizadas de manera continua con el 
objetivo de mejorar las cualificaciones, los conocimientos y las competencias” 
(Conferencia Inaugural de la Cumbre de Lisboa, 2000).  
 En el contexto educativo, la competencia pasa a ser “una capacidad (potencial) 
general basada en conocimiento, experiencia, valores, disposiciones que una persona ha 
desarrollado mediante la implicación de prácticas educativas” (Hutmacher, 1997, p. 45), 
ligándose así el desarrollo competencial al conjunto de destrezas, conocimientos y 
actitudes adquiridas por la formación (Guerrero, 1999). 
 Es la línea del concepto de “competencia profesional” entendida como el conjunto 
de conocimientos, habilidades y capacidades que se derivan de la formación, experiencia e 
historia de un trabajador o trabajadora (CEDEFOP, 1997, p. 3), incluyendo competencias 
parciales (técnicas, metodológicas, sociales y de gestión). 
Por todo ello, la competencia puede entenderse como un conjunto de elementos 
heterogéneos combinados en interacción dinámica que materializa las capacidades que 
posee una persona y que permiten responder a “las exigencias de una tarea de forma 
efectiva y eficiente” (Solé y Mirabet, 1999, p. 23). Entre los ingredientes de la 
competencia podemos distinguir los saberes, el saber hacer, las facultades mentales o 
cognitivas y, también, las cualidades personales o el talento. Según la aproximación que se 
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adopte, la selección deberá efectuarse con el fin de determinar la unidad de referencia 
(Marbach, 1999, pp. 15-16). En la práctica, las competencias son conductas que distinguen 
ejecutores efectivos, de ejecutores inefectivos. Ciertos motivos, rasgos, habilidades y 
capacidades son atribuibles a personas que manifiestan una constancia en determinadas 
vías (Dalton, 1997). Las habilidades, conocimiento y comprensión, cualidades y atributos, 
conjunto de valores, creencias y atributos los cuales conducen a una actuación directiva 
eficaz en un contexto dado, situación o rol (Woodall y Winstanley, 1998; citados por 
Garavan y McGuire, 2001, p. 150). 
Todo este debate de las competencias y su significado se une al de los estudios 
encaminados a descubrir los desfases entre mercado laboral y enseñanza universitaria en 
términos de destrezas o competencias requeridas a los titulados. Encuestas a nivel europeo 
como las llevadas a cabo por los proyectos CHEERS, Tuning y REFLEX pretenden dar 
cuenta de estos desfases, con el fin de contribuir a un diseño cada vez más ajustado de las 
titulaciones universitarias a las demandas del mercado laboral, al tiempo que “se aprecia el 
empleo como un recurso escaso y una creciente competitividad a escala mundial, por parte 
de los gobiernos se advierte un querido desarrollo del papel de las universidades, en el 
ejercicio de su creciente autonomía y responsabilidad, hacia posiciones de plena 
implicación en la mejora del ajuste de los perfiles de los titulados universitarios a las 
demandas de empleadores en el mercado laboral” (Alonso, Fernández Rodríguez y 
Nyssen, 2009, p. 55).  
 El contexto de empleabilidad toma protagonismo y se convierte en uno de los 
elementos de la agenda política europea (European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions, 2008) y en la literatura sobre mercado laboral y 
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educación empieza a hablarse con fuerza del concepto de competencia. Alonso et al. 
(2009, P. 65-66) recogen algunas definiciones interesantes. 
A nivel catalán, la Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU 
Catalunya) definió la competencia en el Documento “Marco general para la integración 
Europa” como “una combinación de saberes técnicos, metodológicos, sociales y 
participativos que se actualizan en una situación y en un momento particulares” 
(Documento “Marco general para la integración europea”, elaborado por la Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Barcelona, 2003, p. 43). Desde el punto 
de vista normativo, se puso de relieve en el Documento “Marco general para el diseño, 
seguimiento y revisión de planes de estudios y programas”, elaborado por la Agència de 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la poca uniformidad en el uso de los 
términos para designar el concepto “competencia”: habilidades, capacidades, atributos, 
resultados de aprendizaje; panorama que se complica más aún si se le añaden adjetivos 
como habilidades clave, competencias transferibles, competencias genéricas, habilidades 
personales, habilidades relacionadas con el trabajo y un largo etcétera ” (Documento 
“Marco general para la integración europea”, elaborado por la Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya, Barcelona, 2002, p. 39 al 43).  
Conocer y comprender (el conocimiento teórico de un campo académico), saber 
cómo actuar (la aplicación práctica y operativa del conocimiento a ciertas situaciones), 
saber cómo ser (los valores como parte integrante de la forma de percibir a los otros y vivir 
en un contexto social) son los elementos que sintetizan la adaptación del concepto de 
competencia al ámbito educativo. Las competencias representan una combinación de 
atributos (con respecto al conocimiento y sus aplicaciones, aptitudes, destrezas y 
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responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es 
capaz de desempeñarlos.  
En el ámbito universitario, los enfoques de competencias mercado compartirían una 
serie de puntos comunes: 
- Cada competencia recibe un nombre (autoconfianza, búsqueda de información, 
orientación al cliente, pensamiento conceptual, flexibilidad, liderazgo,…) y una 
definición verbal precisa.   
 
- Cada competencia tiene un determinado número de niveles que reflejan conductas 
observables, no juicios de valor. Todas las competencias se pueden desarrollar (pasar 
de un nivel menor a otro mayor) a través de la formación y la experiencia. 
Todas las titulaciones adaptadas llevan asociadas un perfil de competencias que no 
es más que un inventario de las mismas, junto con los niveles exigibles de cada una de 
ellas. El nivel evaluado de cada competencia debe permitir determinar los desajustes entre 
las aulas y la realidad formativa, y verificar si el estudiante no sólo tiene una determinada 
competencia, sino que además sabe aprovecharla en la práctica. 
Corrientes de competencias   
Existen varios enfoques y definiciones del concepto de competencia. 
- El enfoque relacionado con el comportamiento (Estados Unidos): McClelland (1973) 
desarrolló estudios para predecir la competencia en contraposición a la inteligencia, 
para posteriormente, en 1976, describir el alto desempeño como la característica 
fundamental de la competencia. Este punto de vista fue asumido por la firma 




Así fue como surgieron nuevas formas de medición de competencias, en 
contraposición a los tests tradicionales de medición de la capacidad de la inteligencia 
cognitiva, ya que los primeros, resultaron ser poco efectivos en la evaluación del 
desempeño laboral.   
 
El enfoque sobre la competencia se inició, observando primero a los trabajadores de 
mejor desempeño y de ese modo poder diferenciarlos de los menos productivos. En 
consecuencia, la competencia representa la destreza más allá de las habilidades cognitivas 
tales como autoconciencia, autorregulación y habilidades sociales; mientras estas 
cualidades pueden ser inherentes de la personalidad de los individuos, la competencia 
laboral se encuentra básicamente relacionada con el comportamiento, y al contrario de la 
inteligencia y la personalidad, la competencia puede ser aprendida mediante la formación, 
capacitación y desarrollo (McClelland, 1998).   
 
Esta tradición ha sido influyente en los Estados Unidos, la cual define la 
competencia “en términos o en relación con las características subyacentes de las 
personas”, sea causalmente relacionada a un desempeño excepcional en un puesto de 
trabajo, sirva para encontrar diferentes soluciones y perdure durante un período 
razonablemente largo de tiempo”. (Boyatzis, 1982; Spencer y Spencer, 1993). 
 
Esta es la tradición seguida por Boyatzis (1982), quien empíricamente determinó las 
características que les permitirían a los gerentes ser eficientes en cada una de sus 
funciones. Boyatzis se basó en un estudio realizado con 2.000 gerentes pertenecientes a 12 
empresas y que ocupaban 41 puestos de distinta índole; propuso un modelo integrado de 
competencias gerenciales que explicara la interrelación de estas características con las 




De manera similar, Spencer y Spencer (1993) demostraron la vialidad de la 
metodología empleada por McClelland/Mcber en la evaluación de competencia laboral 
(JCA, Job competence assessment), desarrollado en un análisis de 650 puestos de trabajo.    
 
Para ellos competencia incluye: “motivación, auto conceptos, aptitudes o valores, 
conocimiento con valor, destrezas cognitivas o de aprendizaje, o cualquier característica 
que pueda ser confiablemente medible y pueda ser mostrada para diferenciar 
significativamente el desempeño promedio o superior de los individuos respecto de 
quienes son menos efectivos y eficientes en su desempeño”.  (Spencer y Spencer, 199, p. 
4). 
 
Con David Mcclelland y Hay-McBer, el enfoque por competencias basado en el 
comportamiento ha abierto nuevos horizontes: las destrezas necesarias para realizar 
eficientemente las funciones en el puesto de trabajo se combinan con el conocimiento. Es 
evidente que una concepción más amplia se está abriendo camino. 
 
- El enfoque funcional (Inglaterra): Como consecuencia de las deficiencias en el nivel 
formativo vocacional (durante los años 80), el gobierno británico introdujo un 
enfoque basado en competencias para implantarlo a nivel nacional. La idea de la 
reforma consistía en corregir dichas deficiencias, adoptando un sistema de 
calificación de competencias en el puesto de trabajo basado en estándares 
ocupacionales de competencia y en un análisis funcional dentro de una variedad de 
contextos...   
 
Las cualificaciones profesionales que se crearon bajo este nuevo marco fueron 
conocidas como la National Vocational Qualifications (NVQ). La característica principal 
de la NVQ es que están definidas en términos de resultados, demostraciones y 
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evaluaciones en lugar de en base a procesos de aprendizaje que llevan a tal fin (Eraut 
2003).  
 
No tardaron en aflorar las   críticas a las calificaciones vocacionales (VQ) 
principalmente por su falta de formación teórica, ya que sus prácticas solamente se 
enfocan en demostrar la eficiencia del modelo en el puesto de trabajo sin considerar la 
adquisición de conocimiento.   
 
La resistencia a implementar un sistema de competencia acorde a la realidad hace 
que muchos autores, como Hyland (2006) se refieren a este proceso como inapropiado y 
obsoleto para la presente y futura realidad laboral.   
 
Smithers (2002) tampoco ocultó su oposición a las instituciones vocacionales.  
Un posterior análisis del gobierno para solventar tales críticas definió las 
calificaciones vocacionales, como “la habilidad de aplicar conocimiento, comprensión y 
destrezas de acuerdo a estándares de desempeño laboral requerido, lo que también incluye 
la capacidad de resolver problemas y adaptarse a los cambios del mercado”.  
 
Hodkinson e Issitt (1995) han insistido por ello, en un enfoque más holístico. En ese 
mismo sentido, Cheetham y Chivers (1996, 1998) también han venido argumentando 
respecto a la necesidad de poder disponer de un modelo holístico de las competencias 
profesionales, que integre las siguientes 5 dimensiones: 
 
- Competencia Cognitiva, que incluye, reforzamiento de teoría y conceptos, así como 
también conocimiento tácito informal obtenido empíricamente. Conocimiento 




- Competencia funcional (destrezas o saber-cómo), que se refiere a aquello que una 
persona debe saber en una ocupación determinada y que además sea capaz de 
demostrar aquello que dice saber.  
 
- Competencia personal (competencias conductuales, saber cómo actuar), que se 
refiere a una característica “relativamente duradera de una persona causalmente 
relacionada a un desempeño laboral superlativo”.  
 
- Competencia ética, o posesión de valores personales y habilidad de expresarlos 
juiciosamente y en relación con situaciones propias de la actividad laboral.  
 
- Meta-competencia o habilidad de saber reaccionar ante la incertidumbre, haciendo 
uso de la capacidad reflexiva y el aprendizaje acumulado. 
- Un enfoque multidimensional y holístico (Francia, Alemania y Austria): En el 
continente europeo recientemente han emergido otros puntos de vista. 
 
Nos referimos a Francia y Alemania y Austria, países que han adoptado una visión 
del desarrollo de los recursos humanos desde una mirada vinculada a las competencias.   
 
Si bien la emergencia de esta visión es más reciente, se han convertido en puntos de 
referencia a la hora de hablar de competencias en el resto de los países europeos, junto al 
Reino Unido.   
 
En Francia, el movimiento por las competencias comenzó durante los años 80, 







La irrupción del concepto (competencia) ha transcurrido por diferentes etapas:   
 
- El concepto apareció primero en algunas organizaciones como una idea, lo que 
indujo el desarrollo de instrumentos y herramientas para practicantes y consultores. 
 
- Luego se conceptualizó en términos teóricos. 
 
- Finalmente pasó a un enfoque más crítico de ésta.   
 
Su mayor apogeo apareció en el año 1994, fundamentalmente por la necesidad de 
desarrollar nuevas competencias y al modo de asociarlas a los requerimientos no menos 
desafiantes de las empresas (Cannac y CEGOS, 1985).   
Gilbert (1995) remarca que la conceptualización teórica del término está asociado a 
rasgos culturales propios de Francia (el cual resalta el derecho a la formación y a la 
importancia del rol colectivo en los acuerdos).   
El estado francés, en 1993, estimuló una visión basada en competencias, después de 
que la Agencia Nacional por el Empleo (ANPE), modificó sus modelos ocupacionales, lo 
que produjo severas observaciones del mundo académico (Le Boterf 1994; LevyLeboyer, 
1996). Las empresas adoptaron sus propios sistemas evaluativos, los cuales incrementaban 
la flexibilidad por sobre las calificaciones, lo que trajo como resultado la inseguridad 
laboral de los trabajadores. El movimiento por las competencias tuvo un nuevo empuje en 
los años 90, después de que el gobierno introdujera una ley que señalaba que todos los 
individuos tenían derecho a una evaluación de sus competencias laborales, 
independientemente de si dicha evaluación les permitía crecer personalmente en el interior 
de las empresas.  
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También a mediados de la década de los 90 se expandió el concepto de competencias 
en varias profesiones, mientras que en el ámbito de los recursos humanos comenzó a ganar 
en precisión, al tiempo que surgía la necesidad de disponer de instrumentos de medida. El 
incentivo salarial comenzó a usarse en parte de la industria pesada. El movimiento siguió 
consolidándose una vez que la asociación de empleadores (MEDEF) lanzara la iniciativa 
de promover “la competencia por objetivos”, provocando dos efectos simultáneos: uno, en 
las empresas, al estimularlas en la adopción de modelos de competencias; el otro, 
interesando al mundo académico en este proceso. 
Desde una perspectiva epistemológica, Haddadj y Besson (2000) señalan que la 
lógica de la competencia puede seguir dos caminos distintos: uno individual, centrado en 
el comportamiento y uno colectivo centrada en el desarrollo de la organización.   
Varios autores franceses han comparado su modelo con el anglosajón concluyendo 
que el sistema francés es mucho más completo, toda vez que se basa en tres postulados:   
- Savoir (competencias teóricas, como el conocimiento). 
 
- Savoir-Faire (competencias prácticas o funcionales). 
 
- Savoir-Etre (competencias sociales, como el comportamiento).   
 
Estas tres dimensiones se asientan en un componente basado en la experiencia (Saber 
Hacer o Saber Actuar) y otro componente relacionado al comportamiento (Saber Ser, o la 
facultad de adaptarse).   
En Alemania el concepto de kompetenz siempre ha estado implícito en su sistema 
educacional y de formación vocacional, (VET) su énfasis principal ha estado puesto en 
priorizar el aprendizaje por sobre el resultado. La competencia ocupacional está ligada al 
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término beruf (que normalmente significa ocupación, pero que también incluye la tradición 
que proviene desde el tiempo de los artesanos) que define la teoría de la formación 
vocacional, con su correspondiente pedagogía asociada a las ocupaciones.    
En los años 80 apareció el concepto de competencia clave, la cual incluía 
competencia personal, que es “la capacidad de actuar y resolver problemas 
autónomamente”, “flexibilidad”, “disposición a cooperar”, “ética, madurez y valores 
morales”.   
Por su parte, Qualifikation es la habilidad de actuar y resolver de acuerdo con cada 
situación en particular; mientras Kompetenz, se refiere a la capacidad de un individuo de 
actuar de manera holística, es decir, alguien capaz de incorporar todo su bagaje de 
conocimiento, habilidades y experiencias.    
En 1996 el sistema de educación alemán adoptó un modelo denominado 
“competencia en acción”, desplazándose desde el concepto original que enfatizaba la 
estimulación personal al aprendizaje a otro orientado a los resultados, especificando 
concordantemente con ello mallas por áreas de aprendizaje en lugar de conocimiento 
relacionado con campos ocupacionales. A partir de aquí, aparece una tipología estándar en 
los currículums de las carreras vocacionales, detallando la acción de competencia 
(handlungskompetenz) en términos de dominio o materia de competencia 
(Fachkompetenz), competencia personal (PersonalKompetenz) y competencia social 
(SoziaeKompetenz).   
En este contexto, se desarrollan las siguientes competencias: 
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- Dominio de competencia (Fachkompetenz) describe la disposición y la agilidad para 
trabajar, resolver problemas orientados a resultados, y a su vez la capacidad intuitiva, 
analítica y metodológica del individuo dentro de un contexto laboral.   
 
- Competencia cognitiva (Sachkompetenz) se define como la agilidad o capacidad 
para pensar y actuar de manera profunda, analítica y perceptiva, y actúa como 
prerrequisito para llegar a desarrollar la FachKompetenz, la cual incluye la intuición 
y funcionalidad.   
 
- Competencia personal describe la buena voluntad, agilidad y la personalidad 
individual para entender, analizar y juzgar las opciones de crecimiento, así como 
también capacidad para entender las necesidades y limitaciones en la familia, el 
trabajo y la vida pública, como elementos de apoyo que sirvan al individuo a 
desarrollar destrezas que le ayuden a ordenar y planificar su vida. En este dominio 
también se incluyen características personales tales como: independencia, análisis 
crítico, auto confianza, fiabilidad, responsabilidad y conciencia del deber, valores 
profesionales y éticos. En suma, Personalkompetenz se relaciona con la competencia 
cognitiva y social. 
 
- Auto competencia (SelbKompetenz) es descrita como la capacidad y 
autodeterminación para actuar de acuerdo a estándares morales y éticamente 
aceptables. De algún modo se le define como la destreza para actuar de una manera 
razonablemente humana, lo que incluye una autoimagen positiva del individuo. 
 
- Competencia social (Sozialkompetenz) describe la voluntad, capacidad y experiencia 
para moldear las relaciones humanas; identifica y entiende los beneficios y tensiones 
de dichas relaciones, así como la capacidad de interactuar con otros de manera 
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racional, consciente y solidaria. Incorpora en consecuencia elementos de 
competencias sociales y funcionales.   
 
- Competencia Metódica (Methodenkompetenz) es una extensión de Sachkompetenz y 
Fachkompetenz. 
En Alemania existen actualmente alrededor de 350 perfiles ocupacionales asociados 
al formato antes descritos.   
Austria por su parte, adoptó un enfoque similar al de Alemania, y agrupa las 
competencias en tres tipos: cognitiva, social y personal. 
- La competencia cognitiva define el conjunto de habilidades, destrezas y 
conocimiento que podría ser aplicado a una ocupación específica y transversalmente 
a otras similares y considera, además, las destrezas y habilidades del individuo para 
desarrollar tareas y estrategias para solucionar problemas. 
- La competencia social (Sozialkompetenz) se refiere a la voluntad y destrezas del 
individuo para cooperar e interactuar con su “entorno social” responsablemente. 
 
- La competencia personal (Selbstkompetenz), comprende el desarrollo de las 
herramientas necesarias para mejorar la autoestima y se define en términos de 
habilidad y voluntad para el desarrollo personal, como también las destrezas, 
habilidades, motivaciones y aptitudes para trabajar en un mundo globalizado. 
 
Del concepto de competencia a la categorización de competencias 
No existe una lista universal de competencias, que pueda ser empleada en todos los 
escenarios profesionales, sin embargo y en base a las categorías conceptuales de los 
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distintos autores nos encontramos, que el número de competencias “existentes” es muy 
amplio. Así, por ejemplo: 
- El Diccionario de Competencias de Hay McBer (Spencer y Spencer, 1993) incluye 
20 Competencias en su lista básica, ordenadas por conglomerados, y nueve 
adicionales denominadas Competencias Únicas.   
 
- Ansorena (1996) incluye 50 Competencias conductuales. 
 
- Woodruffe (1993) plantea nueve competencias genéricas, lo que significa que hay 
muchas otras específicas, etc. 
En todas esas listas hay Competencias que tienen el mismo nombre para el mismo 
concepto, pero también hay algunas que, siendo similares, reciben nombre diferente 
(Solución de Problemas vs Toma de Decisiones).   
Esto hace que el número de Competencias a definir pueda llegar a ser muy grande (e 
incluso ambiguo) precisamente por el hecho de que las Competencias están ligadas al 
contexto específico en que se pone de manifiesto en el trabajo, lo que sugiere, que cada 
organización puede tener conjuntos de Competencias diferentes y que ninguna 
organización puede tomar una lista de Competencias preparada por otra organización para 
su uso, asumiendo que existen similitudes entre ellas.   
Por tanto, se cuestiona la concepción unidimensional de competencia, por 
considerarla ineficiente y restrictiva, por ello viene emergiendo una visión 
multidimensional. 
Para analizar con más profundidad lo que son las Competencias, recogeremos los 
listados de competencias de los distintos autores:  
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LyLe M. Spencer y Signe M. Spencer, desarrollaron un vasto trabajo de 
investigación en varios países y sobre numerosas ocupaciones a fin de determinar cuáles 
eran las conductas eficaces. Identificaron multitud de conductas que llevaban a cabo los 
trabajadores que eran considerados como los mejores en sus empresas, pero sólo un 
reducido número de ellas constituían actuaciones de éxito. 
Tabla 1. 






1. Motivación por el logro: preocupación por trabajar bien (más 
rápido, más eficiente, y a menos costo), y competir para superar un 
estándar de excelencia. 
2. Preocupación por el orden y la calidad: acción de minimizar errores 
y mantener elevados estándares de calidad por la supervisión y 
monitoreo. Trabajo para desarrollar y mantener sistemas de 
información claros y ordenados. 
3. Iniciativa: predisposición para emprender acciones, mejorar 
resultados más de los requeridos en el puesto de trabajo. Actuar antes 




de ayuda y 
servicio 
4. Sensibilidad interpersonal: capacidad para escuchar 
adecuadamente. Comprensión, interpretación para responder a 
pensamientos, sentimientos o intereses de otros, sin que éstos los 
hayan expresado o los expresen sólo parcialmente. 
5. Concerniente con la ayuda o servicio para otros; esfuerzos (incluida 
iniciativa y tenacidad) para descubrir las necesidades de nuestros 
clientes, y satisfacerlas. Entre los clientes se puede incluir a los 




6. Impacto e influencia: deseo de producir un impacto o efecto 
determinado sobre los demás, persuadirlos, convencerlos, influir en 
ellos o impresionarlos, con el fin de lograr que sigan un plan o una 
línea de acción.  
7. Conocimiento organizacional: capacidad de comprender y utilizar 
la dinámica existente dentro de las organizaciones. 
8. Construcción de relaciones (redes de trabajo): actuar y mantener 
una red de trabajo de contactos dentro y fuera de la propia 
organización, con la gente que es capaz de proporcionar información. 
Esto incluye esfuerzos para mantener relaciones amistosas con gente 




9. Desarrollo de personas: capacidad para emprender acciones 
eficaces para mejorar el talento y las capacidades de los demás.  10. 
Dirección de personas: capacidad para comunicar a los demás lo que 
es necesario hacer, y lograr que cumplan los deseos de uno, teniendo 
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en mente el bien de la organización a largo plazo.  11. Trabajo en 
equipo y cooperación: capacidad de trabajar, y hacer que los demás 
trabajen, colaborando unos con otros. 





13. Pensamiento analítico: capacidad de comprender las situaciones y 
resolver los problemas, a base de separar sus partes constituyentes y 
meditar sobre ellas de una forma lógica y sistemática. 
14. Pensamiento conceptual: capacidad de identificar los modelos y 
conexiones entre situaciones y de identificar aspectos clave o 
subyacentes en asuntos complejos. 
15. Conocimientos y experiencia: capacidad de utilizar y ampliar el 
conocimiento técnico o de conseguir que los demás adquieran 
conocimientos relacionados con el trabajo. 
16.  Búsqueda de información: el grado en el cual una persona 
colecciona el uso de información relevante para los problemas 
relacionados con el trabajo. Consigue varias opiniones y conoce los 





17. Autocontrol: capacidad de mantener el control de uno mismo en 
situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones. 
18. Confianza en sí mismo: creencia en la capacidad de uno mismo 
para elegir el enfoque adecuado para una tarea, y llevarla a cabo, 
especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto. 
19. Comportamiento ante fracasos: capacidad para justificar o 
explicar los problemas surgidos, los fracasos o los acontecimientos 
negativos. 
20. Compromiso con la organización: capacidad y deseo de orientar 
su comportamiento en la dirección indicada por las necesidades, 
prioridades y objetivos de la organización. 
 
Fuente: Spencer, McClelland y Spencer (1994) y Mitrani, Dalziel y Fitt (1992)   
 
Según Spencer y Spencer (1993) estas competencias se agrupan sobre las bases de 
una intención subyacente que comprenden el grado de análisis entre los motivos sociales 
(logro, poder y filiación) y los comportamientos superficiales. Esto implica que un intento 
específico relacionado con una circunstancia particular puede tener una calidad más 
efímera y más superficial que un comportamiento que esté vinculado a un motivo o una 
disposición.      
 Ansorena (1996) propone una lista de 50 competencias, clasificadas en cinco grupos 
o clusters.    
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- Metahabilidades o competencias de tipo elemental, general, básicas en el individuo y 
necesarias para un desempeño profesional eficaz.  
 
- Betahabilidades. Imprescindibles para que un profesional se adapte a la vida de una 
organización y pueda desarrollar su carrera profesional. Posibilitan el desarrollo 
posterior de habilidades más específicas.  
- Habilidades operativas o comportamientos relacionados con el desempeño eficaz en 
un puesto. Demuestran la eficiencia operativa cuando un profesional realiza una 
tarea o proyecto de manera individual.  
 
- Habilidades interpersonales o competencias relacionadas con el éxito en las tareas 
que suponen contacto interpersonal con otras personas para un desempeño exitoso.   
 
- Habilidades directivas o competencias imprescindibles para dirigir. Se orienta a 
conseguir un mejor desempeño en terceras personas. 
 
Tabla 2. 
Clasificación competencias de Ansorena (1996) 
 
Metahabilidades 









Tolerancia al estrés 
Betahabilidades 
Ambición profesional 
Conocimiento del entorno 
Gama de intereses amplia 
Innovación/Creatividad 
Impacto 
Orientación al logro 
Tenacidad 
Toma de riesgos 
Habilidades Operativas 
Análisis numérico 





Dominio de la 




Sentido de la urgencia 
Habilidades 
Interpersonales 
Atención al cliente 
Capacidad de negociación 
Escucha activa 















Evaluación de los 
colaboradores 
Identificación directiva 
Liderazgo de grupos 





Fuente: Ansorena (1996, pp. 175-176) 
Woodruffe (1993, 2000) se refiere a las competencias como una dimensión de 
conductas abiertas y manifiestas, que le permiten a una persona rendir eficientemente. 
Plantea nueve competencias genéricas, lo que significa que hay otras muchas específicas   
 
Tabla 3. 





estar bien informado 
Desarrolla y mantiene redes formales de comunicación 
dentro y fuera de la organización; utiliza tecnología 
informática para obtener información; mantiene un 
conocimiento de lo que debería pasar y de los progresos 
hechos; se mantiene al corriente de la situación económica y 





Consigue una descripción clara de un problema; obtiene 
información precisa e identifica sus limitaciones; relaciona 
las partes de la información e identifica las relaciones 
causales; consigue llegar al centro del problema; identifica 
líneas más productivas de investigación; aprecia todas las 
variables que afectan el problema; adapta el pensamiento a la 
luz de nueva información; tolera y maneja los conflictos de 
la información ambigua y de las ideas. 
Razonamiento para 
encontrar formas de 
salir adelante 
Genera opiniones; evalúa las opiniones por la examinación 
de los aspectos positivos y negativos en el supuesto que 
fueran ejecutados; se anticipa a los efectos de las opiniones 
de otros; prevé las reacciones de otros; demuestra sentido 
común e iniciativa. 
Organización y 
trabajo productivo 
Identifica prioridades; piensa a corto plazo; identifica los 
elementos de las tareas; programa los elementos; anticipa las 
necesidades de recursos; asigna los recursos para las tareas; 
fija los objetivos para el personal; administra su propio 






Preparación para comprometerse a lograr los objetivos; 
instala la solución dentro del marco del tiempo; innova y 
adapta la existencia de procedimientos para asegurar los 
objetivos; toma solución sobre los problemas; sufre las 
inconveniencias del personal para asegurar que los 
problemas son resueltos; va hacia adelante con ideas; fija los 
blancos del desafío; es preciso para ganar nuevos negocios; 
fija nuevos objetivos; reconoce áreas de autodesarrollo; 
adquiere nuevas habilidades y capacidades; acepta nuevos 
retos. 
Confianza en sí 
mismo en la forma 
de conducirse 
Expresa y transporta la confianza en la propia habilidad; 
preparación para tomar y apoyar decisiones; calcula los 
riesgos que se quieren tomar; admite áreas de inexperiencia. 
Sensibilidad para 
identificar el punto 
de vista de otros 
Escucha los puntos de vista de otros; se adapta a otra 
persona; toma en cuenta las necesidades de otros; muestra 
empatía en comunicaciones escritas y orales; es consciente 
de las expectativas de otros. 
Cooperación para 
trabajar con otras 
personas 
Se relaciona con otros en su propia área y en sus ideas; 
mantiene a otros informados; hace uso de servicios 
disponibles; utiliza las habilidades de los miembros del 
equipo; es receptivo con las ideas de otros y con sus 
sugerencias. 
Orientación al logro 
para ganar a largo 
plazo 
Fija un plan; no desvía los objetivos; sacrifica el presente por 
el futuro; espera un tiempo cuando las condiciones no son 
favorables. 
Fuente: Woodruffe (1993, p. 30) 
 
Moloney (1998), afirma que los listados de competencias que se hayan elegido de 
forma estandarizada deben adaptarse y expresarse de acuerdo con las necesidades de la 
organización que los va a utilizar    
Hayes et al. (2000) también se suman a esta crítica referente a las listas universales 
de competencias. En su estudio sobre directivos de igual rango de la administración 
pública concluyen que estas listas universales de competencias no aseguran si ese personal 
de alta dirección será capaz en el futuro de tener conductas competentes debido a que el 
proceso de elaboración de estas listas se focaliza en las actividades que realizan los 




2.3 Definición de términos básicos 
 
Aprendizaje: Proceso de transformación mediante el cual un individuo modifica 
su forma de relacionar y utilizar el mundo interior de modelos y teorías, cuando 
interacciona con el mundo exterior de objetos y eventos. Está asociado con la 
construcción de conocimientos, el desarrollo de capacidades y habilidades, y el cultivo 
de actitudes y valores. Tiene consecuencias en el sentir, comprender y actuar. 
 
Aprendizaje Cognitivo: Es el aprendizaje referido a cambios en la conducta que 
expresan tanto conocimientos acerca de la realidad como la habilidad para usarlos y 
enfatiza lo que ocurre dentro de la mente, indagando cómo se acomoda el nuevo 
conocimiento con respecto a los ya adquiridos (Valero, Anyela et al., 2010). 
 
Aprendizaje Procedimental: Es un aprendizaje procedimental - incluye entre 
otras cosas las reglas, las técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, las 
estrategias, los procedimientos - es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es 
decir dirigidas a la consecución de un objetivo (Zavala, Antoni, 2007). 
 
Habilidad: La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 
ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, 
trabajo u oficio. Casi todos los seres humanos, incluso aquellos que observan algún 
problema motriz o discapacidad intelectual, entre otros, se distinguen por algún tipo de 
aptitud. 
 
Método: Es el camino o vía para llegar al fin, es decir un camino que conduce 
hacia la realización del aprendizaje y la enseñanza desde la presentación y construcción 
del conocimiento hasta la comprobación, evaluación y rectificación de los resultados 




Metodología: La metodología hace referencia a estrategias didácticas propias para 
la enseñanza y el aprendizaje de cualquier área o tema que se desee transmitir. Las 
metodologías tienden a optimizar los procesos de aprendizaje, resultado esperado de los 
procesos de enseñanza (Crisologo, Aurello, 2000). 
 
Método Cooperativo: Lo definieron como el trabajo en equipo que se estructura 
cuidadosamente para que todos los estudiantes interactúen, intercambien información y 
puedan ser evaluados de forma individual por su trabajo. Son equipos de trabajo 
heterogéneos, generalmente de cuatro a cinco miembros, que trabajan juntos en una 
tarea grupal para llegar a un resultado (Fathman, Ann y Kessler, Carolyn, 2003). 
 
Proceso enseñanza aprendizaje: Es la dirección y orientación de la actividad 
cognoscitiva y afectiva de los estudiantes mediante la cual se establece la comunicación 
multilateral entre los sujetos que intervienen encaminada a la formación de la 
personalidad del alumno en el contexto del aula en que aprende o de la institución 
educativa. 
 















Hipótesis y variables 
 
3.1  Hipótesis 
“La hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones entre los 
hechos. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y 
explicar el por qué se producen” (Tamayo, 2004, p.75). Las hipótesis constituyen dentro de 
la investigación las conjeturas razonadas sujetas a comprobación empírica. Por tanto, la 
investigación tuvo las siguientes hipótesis: 
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad Nacional 
del Callao-filial Cañete se asocia significativamente con el logro  de competencias  de los  
estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 2017. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
- El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad  Nacional 
del Callao-filial, Cañete  se asocia significativamente con  el logro  de Habilidades 
cognitivas  de los  estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 2017. 
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- El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad  Nacional 
del Callao-filial, Cañete  se asocia significativamente con el logro  de Habilidades 
técnico-profesionales  de los  estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 
2017. 
 
- El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en  la Universidad  Nacional 
del Callao-filial, Cañete  se asocia significativamente con  el logro  de Habilidades 
sociales de los  estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 2017. 
 
3.2 Variables 
Variable 1: Método de aprendizaje cooperativo 
Indicadores 
- Procesos de interaprendizaje 
 
- Capacidades de comunicación 
 
- Procesos sinérgicos 
Variable 2: Desarrollo de competencias 
Indicadores 
- Habilidades cognitivas  
 
- Habilidades técnico-profesional  
 






Definición conceptual de las variables 
 
Variable Definición conceptual 
 
 
Método de aprendizaje 
cooperativo    
Se refiere a una serie de estrategias 
instruccionales que incluyen a la interacción 
cooperativa de estudiante a estudiante, sobre 




Desarrollo de competencias  
Es capacitar para tomar decisiones en diversas 
situaciones y apunta además que “la competencia 




Definición operacional  de las variables 
 




- Procesos de interaprendizaje 
- Capacidades de comunicación 





- Integrar la práctica y la teoría  
- Reconocer habilidades, actitudes, valores y destrezas en 
la formación del estudiante 
- Centrar el aprendizaje en el estudiante 
- Elaborar proyectos pedagógicos en equipo   
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3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 6.  
Operacionalización de la variable: Método de aprendizaje cooperativo   
 




interaprendizaje   
 
- ¿Siente usted que aprende con el sistema de enseñanza de su profesor/a?  
- ¿Su profesor/a evalúa su rendimiento regularmente (pruebas, lecciones, 
trabajos escritos, etc.)?  
- ¿Las clases se desarrollan de manera activa y participativa por parte del 
profesor y del alumno?  
- ¿Proporciona su profesor/a un ambiente de clase agradable y libre de 
tensiones?  
- ¿Cree usted que su profesor/a prepara la clase a ser impartida?  
- ¿Al iniciar la clase, su profesor/a realiza una retroalimentación del tema 
estudiado anteriormente?  
- ¿Verifica su profesor/a que usted haya entendido la clase?  
- ¿Se realizan actividades grupales o por parejas? 
1,2,3,4,5,6,7,8 40 % 
Siempre (1) 
Frecuentemente (2) 
Algunas veces  (3)  




comunicación   
- ¿Se les permite hacer retroalimentación (preguntar) acerca de la información 
que reciben? 
- ¿Cree que la comunicación entre sus compañeros es de manera abierta? 
- ¿El lenguaje que se emplea es claro? 
- ¿Existe un clima de confianza entre compañeros? 
- ¿Recibe toda la información que necesita para poder desempeñarse 
eficientemente? 
- ¿Se preocupan por mantener un buen trabajo en equipo? 
- ¿La comunicación fortalece las relaciones interpersonales entre los 
estudiantes? 






sinérgicos   
- ¿Conoce sobre los objetivos que se pretenden alcanzar? 
- ¿Confía en las demás personas para delegar responsabilidades? 
- ¿Se muestra optimista frente a cualquier obstáculo?  






Operacionalización de la variable: Desarrollo de competencias   
Indicadores Ítem  Nº ítems 







- ¿Considera que se emplean estrategias de trabajo cooperativo que le 
permita memorizar ideas, y deducir definiciones de los contenidos 
curriculares? 
- ¿Consideran que tienen actitud reflexiva y critica al realizar 
trabajos grupales? 
- ¿Memoriza con facilidad temas tratados en clases? 
- ¿Organiza ideas de las más sencillas a las más complejas?  
1,2,3,4 20% 
Siempre (4) 
Casi siempre  (3) 
A veces (2) 







- ¿Cuándo tengo un problema considero que soy capaz de 
resolverlo? 
- ¿Reconozco mis capacidades y limitaciones? 
- ¿Me agrada hacer cosas diferentes a lo que todo el mundo hace? 
- ¿Me agrada pensar en cosas novedosas y la mera para hacerlas? 
- ¿Ante una situación de desacuerdo con otra persona, busco 
alternativas para solucionarla sin entrar en conflicto?  
- ¿Cuándo alcanzo una meta, me propongo otras que la superen? 
- ¿Me gusta trabajar en equipo? 
- ¿Respeto pensamientos, emociones y comportamientos diferentes 
a los míos? 





sociales   
- ¿Tengo problemas para relacionarme con personas de mi edad? 
- ¿Me gusta participar en actividades como fiestas y reuniones de 
amigos y compañeros? 
- ¿Se considera una persona alegre? 
- ¿Le cuesta encontrar buenos temas de conversación? 
- ¿Le cuesta mucho tiempo llegar a conocer bien a alguien? 
- ¿Se siente cómodo mostrando sus emociones y sentimientos? 














4.1 Enfoque de investigación: Cuantitativa  
El enfoque cuantitativo constituye un conjunto de procesos, el cual es secuencial y 
probatorio, utiliza la recolección de datos para examinar hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 
teorías. Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014) afirman: 
Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El 
orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una 
idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 
teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un 
plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 
analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una 




4.2 Tipo de investigación: Descriptivo 
  
Es de tipo descriptiva, debido a que desarrolla un carácter evaluativo en el 
ámbito de la educación superior. “La investigación descriptiva busca especificar las 
propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Danhke, 
(1989) citado por Hernández, et al. (2003) p. 117). 
 
4.3 Diseño de investigación: Correlacional  
El diseño correlacional busca señalar la correlación que existe entre la variable 
“Aprendizaje cooperativo” y la variable “Desarrollo de competencias”, apoyándonos en lo 
que sostiene Hernández (2003): 
La investigación correlacional es un tipo de estudio que tiene como propósito 
evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables (en 
un contexto particular). Los estudios cuantitativos correlacionales miden el grado de 
relación entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden cada 
variable presuntamente relacionada y después también miden y analizan la 
correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a prueba”. 








Ox   (V.1.) 




En donde:  
M     = Muestra de Investigación. 
Ox    = Observación Variable 1. (Aprendizaje cooperativo) 
Oy    = Observación Variable 2. (Desarrollo de competencias) 
r       = Relación entre variables. 
 
4.4 Método: Hipotético-Deductivo 
El método organiza un medio, para ordenar y efectivizar nuestros intereses y anhelos 
en el transcurso de la investigación científica. Ramos (2008), al respecto del concepto de 
método dice: 
Este método (literalmente “camino hacia algo”) en su sentido más general, es 
la manera de alcanzar un objetivo, determinado procedimiento para ordenar la 
actividad. De allí que ninguna actividad sociocultural, académica, económica e 
ideológica será posible desarrollar sin el método, que es, la manera más eficaz de 
alcanzar un objetivo (p.435). 
De acuerdo con esto, a través del método descriptivo se identifica y reconoce la 
existencia de la naturaleza de un hecho en un tiempo determinado, sin el control o 
manipulación de la misma. Sánchez (1998) asevera: 
El método descriptivo consiste en describir, analizar e interpretar 
sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras variables tal como se 
dan en el presente. El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado 
actual y en su forma natural; por tanto, las posibilidades de tener un control directo 




4.5 Población y muestra 
 
4.5.1 Población 
N =   50 estudiantes del tercer año de enfermería durante el año 2017. 
4.5.2 Muestra: 50 estudiantes  
 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica: Encuesta  
Según el autor Tamayo (1998), citado por Valderrama (2002) considera que: “la 
técnica es un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, 
reelaborar y transmitir los datos”. También es considerado como un régimen de principios 
y criterios que ayudan el poder aplicar los métodos, pero de una manera distinta. Estas 
técnicas de recolección de datos se comprueban por sus beneficios, en otras palabras, es la 
“optimización de los esfuerzos”, “la mejor administración de los recursos” y “la 
comunicabilidad de los resultados”. 
Además, se utilizará la técnica de Encuesta, es una técnica de investigación social 
que permite el recojo de información en grupos grandes y en menor tiempo, el cual nos da 
a conocer las mecanismos de observación a través de los cuestionarios establecidos con 
anticipación.  
Instrumentos: Cuestionarios 
Los autores Bernardo y Calderero (2000) discurren que “los instrumentos son un 
recurso que ayuda al investigador el poder acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 
información”. Se pueden distinguir dos aspectos diferentes en el interior de los instrumentos: 
forma y contenido. 
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La forma, es considerada como el tipo de acercamiento que se forma de la experiencia, 
hacia las técnicas en esta investigación. Por su parte, el contenido es considerado como la 
descripción de los datos precisos que se necesita adquirir; por lo tanto se efectúa mediante 
ítems que en realidad vendrían ser los indicadores revestidos en forma de interrogantes, 
elementos a observar, etc. Los instrumentos que se prevé utilizar son: 
a) Cuestionario  “Método de aprendizaje cooperativo”.  
b) Cuestionario “Desarrollo de competencias” 
4.7 Tratamiento estadístico 
Se utilizarán estadísticos de medida central para los resultados descriptivos. Mientras 
que para realizar la comparación entre las diferentes variables, se hará uso del estadístico T 
de Student, y del ANOVA, según el caso observado. 
De igual manera, para determinar la relación entre las variables en estudio, se 
considera r de Pearson, y el modelo de regresión lineal múltiple para determinar el modelo 
explicativo de la investigación. Ya acopiada la información relacionada  a las variables de 
la hipótesis se procede a ordenar la información para luego proceder a su procesamiento 
estadístico, el cual se realizará de manera convencional: 
Una vez seleccionada la muestra se procederá a aplicar los instrumentos de forma 
colectiva. 
Luego de aplicar dichas pruebas se pasará a calificarlas primero manualmente, para 
luego realizar un control de las pruebas, depurando aquellas mal contestadas, ya sea con 
más de una alternativa marcada o con un ítem sin responder. Las pruebas eliminadas serán 
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reemplazadas por otras tomadas previniendo que sucedería esto. Posteriormente se 
procederá a asegurar la rigurosidad de la calificación y el control de calidad del mismo. 
Finalmente, para la tabulación de los datos, se contó con el soporte del paquete 
estadístico SPSS Versión 22.0 y del programa Excel. La base de datos fue creada en SPSS, 
a partir de la información recopilada con los instrumentos de recopilación de datos, con 
este software se desarrollaron los procedimientos de análisis requeridos, para luego ser 
exportados a Excel a fin de completar la diagramación y presentación por medio del 
paquete Word. 
4.8 Procesamiento estadístico 
Este es el aspecto más sustancial de nuestra investigación, ya que dependiendo de los 
métodos y técnicas que  fueron utilizados se ha podido verificar el nivel de relación entre 
la variable X y la variable Y. En este punto hemos considerado: 
- El cálculo de medida de resumen e indicadores 
- La Descripción, análisis e interpretación de medidas de tendencia central como:  
 Media Aritmética: Es el valor obtenido al sumar todos los puntajes y dividir el 




 Moda: Es la medida de tendencia central, que se define como el valor que aparece 




 Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una 




L1 = frontera inferior de la clase de la mediana. 
N = Número de datos (frecuencia total) 
("f)1 = suma de frecuencias de las clases inferiores a la de la mediana. 
f mediana = frecuencia de la clase de la mediana. 
c = anchura del intervalo de clase de la mediana. 
 Varianza: Es aquella medida de dispersión que ostenta una variable aleatoria 
respecto a su esperanza. Sirve para identificar la media de las desviaciones 
cuadráticas de una variable aleatoria, considerando el valor medio de ésta. 
 























5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez 
Elousa (2003) considera a la validez como el “aspecto de la medición 
psicopedagógica vinculado a la comprobación y el estudio de las puntuaciones obtenidas 
por el test”  (p.315-321). 
La validez se refiere al grado en que un instrumento de medición realmente mide la 
variable que pretende medir. La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación 
repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados similares o consistentes con 
mediciones previas. Los coeficientes de confiabilidad proporcionan una indicación de la 
extensión, en que una medida es consistente y reproducible. La utilidad práctica está 
relacionada con factores, tales como: economía, conveniencia e interpretación para 
determinar si una prueba es práctica para usarla ampliamente. Para ello, recurrimos a la 
opinión de docentes de reconocida trayectoria de distintas universidades del país. Los 
cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. A ellos se les 
entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de validación donde se 
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determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de 
representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 8. 
Tabla 8. 
Nivel de validez del cuestionario, según el tipo de expertos 
Expertos 
Método de aprendizaje 
cooperativo  
Desarrollo de 
competencias   
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Víctor Bendezú Hernández 82 82 % 82 82 % 
2. Dr. José Rubén Mora Santiago 82 82 % 82 82 % 
3. Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 82 82 % 82 82 % 
Promedio de valoración 82 82 % 82 82 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto al Método de aprendizaje cooperativo y el desarrollo de competencias en estudiantes 
del tercer año de enfermería, de la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, año 
2017, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante la siguiente 
tabla. 
Tabla 9. 
Valores de los niveles de validez para la variable X. Método de aprendizaje cooperativo  
Valores Nivel de validez 
91-100 Siempre  
81-90 Frecuentemente 
71-80 Algunas veces  
61-70 Ocasionalmente 





Valores de los niveles de validez para la variable Y: Desarrollo de competencias   
Valores Nivel de validez 
91-100 Siempre  
81-90 Frecuentemente  
71-80 Algunas veces  
61-70 Ocasionalmente 
Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
Método de aprendizaje cooperativo obtuvo un valor de 82% y el cuestionario Desarrollo de 
competencias en estudiantes del tercer año de enfermería, de la Universidad Nacional del 
Callao-filial Cañete, año 2017, obtuvo el valor de 82%, podemos deducir que ambos 
instrumentos tienen una buena validez. 
a) Cuestionario N°1: “Método de aprendizaje cooperativo” 
El cuestionario permitió valorar los aspectos relacionados a las dimensiones 
“Procesos de interaprendizaje”, “Capacidad de comunicación” y “Procesos sinérgicos” a 
través de 20 ítems. Se trata de un instrumento a través del cual se pretende determinar cuál 
es el  Método de aprendizaje cooperativo desarrollado en la Universidad Nacional del 
Callao-filial Cañete, año 2017 
Prueba de confiabilidad del cuestionario N°1: “Método de aprendizaje cooperativo” 
La confiabilidad responde a la pregunta ¿con cuánta exactitud los ítems, reactivos o 
tareas representan al universo de donde fueron seleccionados? El término confiabilidad 
“(…) designa la exactitud con que un conjunto de puntajes de pruebas mide lo que tendrían 
que medir” (Ebel, 1977, citado por Fuentes, op. cit., p. 103). 
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario “Método de aprendizaje 
cooperativo”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de 
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Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se 
trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para 
comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por 
tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que 
hace mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más 
se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
  
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Dónde: 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Método de aprendizaje 
cooperativo”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes del tercer año de enfermería, de 
la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, año 2017. 


























c)  Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
V22,0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  
Tabla 11. 
Confiabilidad del Cuestionario “Método de aprendizaje cooperativo” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,824 20 
 
*Aplicado a una muestra de 10 estudiantes  
 
Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 10 estudiantes del 
tercer año de enfermería, de la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, año 2017. 
Se obtiene un valor de alfa de 0,824, este valor indica que el test tiene alta consistencia 
interna. 
5.1.2 Validez estadística del instrumento  
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para 
tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 
factorial exploratorio. En este contexto, la validez de construcción responde a la pregunta 
¿qué proporción de la varianza o variabilidad en las puntuaciones de los encuestados en el 
test se puede atribuir a la variable que mide?  Para dar a una respuesta a esta interrogante 
el análisis factorial se realizó con la técnica de los componentes principales.  
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los 
ítems del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de 
Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que 
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se pretende medir con el cuestionario denominado “Método de aprendizaje cooperativo”, 
así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
Tabla 12. 
Resultados KMO y prueba de Bartlett aplicado al método de aprendizaje cooperativo   
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,798 
 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 117,599 
Grados de libertad 49 
Valor de significancia 0,000 
 
 La medida de adecuación muestral del test de Káiser – Meyer – Olkin es de 0,798, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
 La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
b) Cuestionario N°2: “Desarrollo de competencias” 
El cuestionario permitió valorar los aspectos relacionados a las dimensiones 
“Habilidades cognitivas”, “Habilidades técnico-profesional” y “Habilidades sociales” a 
través de 20 ítems. Se trata de un instrumento a través del cual los estudiantes del tercer 
año de enfermería, de la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, año 2017 dieron a 




Prueba de confiabilidad del cuestionario N°2: “Desarrollo de competencias” 
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 
obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 
mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados 
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario “Desarrollo  de competencias”, se 
aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es un 
coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. 
     Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
Dónde: 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 



























Para obtener la confiabilidad del instrumento “Desarrollo de competencias”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes del tercer año de enfermería, de 
la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, año 2017 
b)  Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
V22,0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  
Tabla 13. 
Confiabilidad del cuestionario “Desarrollo de competencias” 
 
Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 10 estudiantes del 
tercer año de enfermería, de la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, año 2017 
se obtiene un valor de alfa de 0,852, este valor indica que el test tiene alta consistencia 
interna, lo que garantiza que en la aplicación repetida del instrumento, al mismo sujeto u 
objeto, produce iguales resultados. 
Validez estadística 
Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y 
el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 
medir con el instrumento, así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
 
 





Resultados KMO y prueba de Bartlett aplicado al desarrollo de competencias 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,731 





Grados de libertad 
49 
Valor de significancia 
0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,731, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
A continuación, presentamos las tablas y figuras en relación a las variables en 
estudio: Método de aprendizaje cooperativo y Desarrollo de competencias en estudiantes 






Análisis descriptivo de la percepción sobre el método de aprendizaje cooperativo. 
Se refiere a una serie de estrategias instruccionales que incluyen a la interacción 
cooperativa de estudiante a estudiante, sobre algún tema, como una parte integral del 
proceso de aprendizaje. En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó 
que el 16% de los estudiantes encuestados, manifiestan que “Siempre” se logran los 
objetivos con el desarrollo del método de aprendizaje cooperativo, el 34% menciona 
“Frecuentemente”. En tanto que, el 46% de los encuestados indica que “Algunas veces” 
se obtienen buenos resultados. Finalmente, el 4% manifiesta que “Ocasionalmente” se 
realiza un buen desarrollo del método de aprendizaje cooperativo en la Universidad 
Nacional del Calleo-filial Cañete, año 2017. Tal como se aprecia en la tabla y figura: 
Tabla 15. 
Percepción sobre el método de aprendizaje cooperativo  





Siempre 8 16,00% 16% 16% 
Frecuentemente 17 34,00% 34% 50% 
Algunas veces 23 46,00% 46% 96% 
Ocasionalmente 2 4,00% 4% 100% 
Total 50 100% 100%   
 




















Figura 1. Percepción sobre el método de aprendizaje cooperativo  
 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el proceso de interaprendizaje 
Analizando la tabla y figura, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 
20% de los estudiantes encuestados, “Siempre” manifiestan desarrollar el proceso de 
iteraprendizaje,  mientras que el 28% lo realiza “Frecuentemente”. En tanto que, el 46% de 
los encuestados respecto a ello menciona que “Algunas veces”. Finalmente, mediante el 
6% de los encuestados se muestra que “Ocasionalmente” se desarrolla procesos de 
interaprendizaje en la Universidad Nacional del Calleo-filial Cañete, año 2017. 
Tabla 16. 
Percepción sobre el proceso de interaprendizaje 





Siempre 10 20,00% 20% 20% 
Frecuentemente 14 28,00% 28% 48% 
Algunas veces 23 46,00% 46% 94% 
Ocasionalmente 3 6,00% 6% 100% 
Total 50 100% 100%   
 









































Figura 2. Percepción sobre el proceso de interparendizaje 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las capacidades de comunicación  
Analizando la tabla y figura, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 
24% de los estudiantes encuestados, se indica que “Siempre” se ha demostrado tener 
capacidades de comunicación, mientras que el 30% menciona que “Frecuentemente”. En 
tanto que, el 42% de la muestra indican que “Algunas veces” se percibe ello. Finalmente, 
el 4% manifiesta que “Ocasionalmente” se percibe buenas capacidades de comunicación 
en la Universidad Nacional del Calleo-filial Cañete, año 2017 
Tabla 17. 
Percepción sobre las capacidades de comunicación  





Siempre 12 24,00% 24% 24% 
Frecuentemente 15 30,00% 30% 54% 
Algunas veces 21 42,00% 42% 96% 
Ocasionalmente 2 4,00% 4% 100% 
Total 50 100% 100%   
 


























Figura 3. Percepción sobre las capacidades de comunicación   
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre los procesos sinérgicos  
Analizando la tabla y figura, luego de aplicar el cuestionario, se determinó que el 
14% de la muestra, manifiesta que  “Siempre” se desarrolla los procesos sinérgicos, el 
30% manifiesta que “Frecuentemente”. En tanto que, el 46% de los encuestados considera 
como “Algunas veces”. Finalmente, el 10% de la muestra indica que “Ocasionalmente” se 
percibe un buen desarrollo de los procesos sinérgicos.   
Tabla 18. 
Percepción sobre los procesos sinérgicos  





Siempre 7 14,00% 14% 14% 
Frecuentemente 15 30,00% 30% 44% 
Algunas veces 23 46,00% 46% 90% 
Ocasionalmente 5 10,00% 10% 100% 
Total 50   100%   
 

























Figura 4. Percepción sobre los procesos sinérgicos  
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el desarrollo de competencias   
Es capacitar para tomar decisiones en diversas situaciones y apunta además que “la 
competencia es un estilo global de actuar y asimilar la realidad”. En tal sentido, luego de la 
aplicación del cuestionario, se determinó que el 12% de los estudiantes encuestados, 
manifiesta que “Siempre” existe un constante desarrollo de competencias, el 24% 
manifiesta que “Frecuentemente”. En tanto que, el 60% indica que “Algunas veces”. Y 
finalmente el 4% de la muestra manifiesta que “Ocasionalmente” perciben un constante 
desarrollo de competencias. Tal como se aprecia en la tabla y figura: 
Tabla 19. 
Percepción sobre el desarrollo de competencias 





Siempre 6 12,00% 12% 12% 
Frecuentemente 12 24,00% 24% 36% 
Algunas veces 30 60,00% 60% 96% 
Ocasionalmente 2 4,00% 4% 100% 
Total 50 100% 100%   
 























Figura 5. Percepción sobre el desarrollo de competencias  
Análisis descriptivo de la percepción sobre las habilidades cognitivas  
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación del cuestionario, se determinó 
que el 18% de los estudiantes encuestados “Siempre” muestra el logro de las habilidades 
cognitivas, el 22% manifiesta que “Frecuentemente”. En tanto que, el 54% indica que 
“Algunas veces”. Y finalmente el 6% de la muestra manifiesta que “Ocasionalmente” se 
muestra el logro de habilidades cognitivas en la Universidad Nacional del Calleo-filial 
Cañete, año 2017. 
Tabla 20. 
Percepción sobre las habilidades cognitivas  





Siempre 9 18,00% 18% 18% 
Frecuentemente 11 22,00% 22% 40% 
Algunas veces 27 54,00% 54% 94% 
Ocasionalmente 3 6,00% 6% 100% 
Total 50 100% 100%   
 



























Figura 6. Percepción sobre las habilidades cognitivas  
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las habilidades técnico-profesional 
Analizando la tabla y figura, después de la aplicación del cuestionario, se determinó 
que el 12% de los estudiantes encuestados, “Siempre” muestran el logro de habilidades 
técnico-profesionales, el 40% manifiesta que “Frecuentemente”. En tanto que, el 46% 
indica que son “Algunas veces”. Finalmente el 2% de los estudiantes de la Universidad 
Nacional del Calleo-filial Cañete, año 2017, manifiesta que “Ocasionalmente” se percibe 
el logro de las habilidades técnico-profesionales.  
Tabla 21. 
Percepción sobre las habilidades técnico-profesional 





Siempre 6 12,00% 12% 12% 
Frecuentemente 20 40,00% 40% 52% 
Algunas veces 23 46,00% 46% 98% 
Ocasionalmente 1 2,00% 2% 100% 
Total 50 100% 100%   
 




























Figura 7. Percepción sobre las habilidades técnico-profesional  
 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las habilidades sociales  
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación del cuestionario, se determinó 
que el 14% de la muestra, manifiesta que “Siempre” se percibe el logro de las habilidades 
sociales, mientras que el 38%  menciona que esto se ve “Frecuentemente”. En tanto que, el 
44% manifiesta que son “Algunas veces”. Y finalmente el 4% de los estudiantes de la 
Universidad Nacional del Calleo-filial Cañete, año 2017, manifiesta que “Ocasionalmente” 
se percibe el logro de las habilidades sociales. 
Tabla 22. 
Percepción sobre las habilidades sociales  





Siempre 7 14,00% 14% 14% 
Frecuentemente 19 38,00% 38% 52% 
Algunas veces 22 44,00% 44% 96% 
Ocasionalmente 2 4,00% 4% 100% 
Total 50 100% 100%   

































Figura 8. Percepción sobre las habilidades sociales  
 
Prueba de contrastación de hipótesis   
Para la contrastación de las hipótesis se debía conocer las características de 
normalidad de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la población se 
erigirían las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.   
Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
A) Para  aplicar  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
H1  Los datos de la población estudiada  provienen de una distribución  normal. 
H0 Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 
B) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05. 
C) Para Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 











Siempre Frecuentemente Algunas veces Ocasionalmente
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D) El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 
 
Tabla 23. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Método de 
aprendizaje 
cooperativo   
Desarrollo de competencias   
N 50 50 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,494 0,387 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,031 0,019 
 
 
E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,031 y 0,019, luego el valor Sig. ( alfa ) < 0,05, entonces, se rechaza la hipótesis 
nula.   
2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
Contrastación hipótesis general 
El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad Nacional 
del Callao-filial Cañete se asocia significativamente con el logro de competencias de los 
estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 2017. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
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H1 El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en  la Universidad  
Nacional del Callao-filial Cañete se asocia significativamente con el logro de 
competencias de los estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 2017. 
H0  El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad  
Nacional del Callao-filial Cañete no se asocia significativamente con el logro  de 
competencias de los estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 2017. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:    
-1 < r < 1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 22,0) 
 
Tabla 24. 







competencias   
Método de aprendizaje 




Sig. (bilateral)       0,000  






Sig. (bilateral)  0,000 
N 50 50 
** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00 y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,933. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
el método de aprendizaje cooperativo y el desarrollo de competencias en estudiantes del 
tercer año de enfermería de la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, año 2017; 
con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse que tanto en la variable X como 
en la variable Y, el valor “Siempre” es la calificación predominante en los estudiantes. Si 
se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,870) se tiene que el 
desarrollo de competencias está determinada en un 87,0% por el método de aprendizaje 
cooperativo desarrollado en la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, año 2017. 
Contrastación de la hipótesis específica 1 
El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad Nacional 
del Callao-filial Cañete se asocia significativamente con el logro de habilidades cognitivas 
de los estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 2017. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad 
Nacional del Callao-filial Cañete se asocia significativamente con el logro de 




Ho El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad 
Nacional del Callao-filial Cañete no se asocia significativamente con el logro de 
habilidades cognitivas de los estudiantes del tercer año de enfermería, durante el 
año 2017. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo: -1 < 
r < 1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 22.0) 
 
Tabla 25. 




cooperativo   
Habilidades 
cognitivas   
Método de aprendizaje 




Sig. (bilateral) 0,000  
N 50 50 




Sig. (bilateral)  0,000 
N 50 50 
 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.  
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Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,889. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
el método de aprendizaje cooperativo y las habilidades cognitivas en estudiantes del tercer 
año de enfermería de la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, año 2017; con un 
nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable método de 
aprendizaje cooperativo y la dimensión habilidades cognitivas el valor “Frecuentemente” 
como la calificación predominante. Si se toma en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,790) se tiene que las habilidades cognitivas están determinadas en un 
79,0% por el método de aprendizaje cooperativo desarrollado en la Universidad Nacional 
del Callao-filial Cañete, año 2017. 
Contrastación de la Hipótesis específica 2 
El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad Nacional 
del Callao-filial Cañete se asocia significativamente con el logro de habilidades técnico-
profesionales de los estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 2017. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1 El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad 
Nacional del Callao-filial Cañete se asocia significativamente con el logro de 
habilidades técnico-profesionales de los estudiantes del tercer año de enfermería, 
durante el año 2017. 
H0 El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad 
Nacional del Callao-filial Cañete no se asocia significativamente con el logro de 
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habilidades técnico-profesionales de los estudiantes del tercer año de enfermería, 
durante el año 2017. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:      
-1 < r < 1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 22,0) 
Tabla 26. 





cooperativo   
Habilidades 
técnico-
profesionales   
Método de 
aprendizaje 
cooperativo   
Correlación de Pearson 0,908(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 50 50 
Habilidades 
técnico-
profesionales   
Correlación de Pearson 1 0,908(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 50 50 
                  ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.   
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,908. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
el método de aprendizaje cooperativo y las habilidades técnico-profesionales en 
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estudiantes del tercer año de enfermería de la Universidad Nacional del Callao-filial 
Cañete, año 2017; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable método de 
aprendizaje cooperativo y la dimensión habilidades técnico-profesionales el valor 
“Frecuentemente” como la calificación predominante. Si se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,824) se tiene que las habilidades técnico-profesionales 
están determinadas en un 82,4% por el método de aprendizaje cooperativo desarrollado en 
la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, año 2017. 
Contrastación de la Hipótesis específica 3 
El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad Nacional 
del Callao-filial Cañete se asocia significativamente con el logro de habilidades sociales de 
los estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 2017. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H1 El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad 
Nacional del Callao-filial Cañete se asocia significativamente con el logro de 
habilidades sociales de los estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 
2017. 
 
H0 El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad 
Nacional del Callao-filial Cañete no se asocia significativamente con el logro de 
habilidades sociales de los estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 
2017. 
 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
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Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:   
-1 < r <  1 
 








cooperativo   
Habilidades 
sociales   
Método de 
aprendizaje 
cooperativo   
Correlación de Pearson 0,875(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 50 50 
Habilidades 
sociales   
Correlación de Pearson 1 0,875(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 50 50 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.   
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,875. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
el método de aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes del tercer 
año de enfermería de la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, año 2017; con un 
nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
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Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable método de 
aprendizaje cooperativo y la dimensión habilidades sociales el valor “Frecuentemente” 
como la calificación predominante delos estudiantes. Si se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,766) se tiene que las habilidades sociales están 
determinadas en un 76,6% por el método de aprendizaje cooperativo desarrollado en la 
Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, año 2017. 
5.3 Discusión  
En concordancia, con la tabla 15 y figura 1, correspondiente al “Método de 
aprendizaje cooperativo”, constituida por las dimensiones: “procesos de interaprendizaje”,  
“capacidades de comunicación” y “procesos sinérgicos” se identifica como “Algunas 
veces” por el 46% de los encuestados, mientras que el 34% de los encuestados establecen 
que “Frecuentemente” se desarrolla adecuadamente el método de aprendizaje cooperativo. 
En tanto que, en la tabla 19 y figura 5, correspondiente a la variable “Desarrollo de 
competencias”, constituida por las dimensiones “habilidades cognitivas”, “habilidades 
técnico-profesionales” y “habilidades sociales” ha sido calificada como “Algunas veces” 
por el 60% de los encuestados, mientras que el 24% lo manifiestan que “Frecuentemente” 
se percibe un constante desarrollo de competencias. 
Al analizarse la correlación estadística, en la tabla 24, ésta arroja el valor estadístico 
r de Pearson es de 0,933 considerando una correlación positiva y cuyo coeficiente de 
determinación r2 es de 0,870, es decir que el desarrollo de competencias está determinada 
en un 87,0% por el método de aprendizaje cooperativo en la Universidad Nacional del 
Callao-filial Cañete, año 2017. 
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Se puede contrastar nuestro resultado en lo manifestado por Sáez (2008), en su tesis, 
Aprendizaje Cooperativo: Estrategia para desarrollar la Comprensión Lectora en los 
Estudiantes de la Escuela Elemental, estuvo orientada a conocer el uso de las estrategias 
del aprendizaje cooperativo para el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes 
de la escuela elemental de Cupey. Como señalan la tesísta sus resultados encontrados 
tienen relación con los hallazgos presentados en su base teórica donde menciona que todo 
sistema educativo reconoce que la lectura es necesaria para el desarrollo de un ser humano 
integrado donde los procesos cognoscitivos, afectivos y sicomotores se entrelazan. Así 
mismo la tesista señala que el aprendizaje cooperativo parte de la premisa de que la 
cooperación optimiza mejor la competición en el aprendizaje individual de las personas; 
esto significa que mejora el rendimiento académico de forma individual y grupal en 
cualquiera de las áreas y a cualquier edad. Esta estrategia de aprendizaje precisa de una 
serie de requisitos indispensables para garantizar el éxito, como son: la organización del 
tiempo, la organización de la clase, el número de estudiantes por grupos y la asignación y 
rotación de roles a los miembros de cada grupo. 
Finalmente, la tesista concluye que trabajar cooperativamente también requiere 
ejercitar unas habilidades sociales en los estudiantes. Cada miembro ha de aprender a 
compartir y ayudar, a actuar asertivamente y a dialogar. Por otro lado, es muy importante 
dejar claro al estudiante que el progreso individual se consigue con el progreso grupal, o 
sea, que no y éxito grupal posible sin el logro individual. Mediante el uso de esta estrategia 
los estudiantes de menor rendimiento se benefician porque mejoran su autoestima a 
medida que alcanzan su nivel de dominio de las destrezas. 
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Por lo expuesto, nuestra investigación tiene concordancia, puesto que el método de 
aprendizaje cooperativo ayudaría a mejorar el desarrollo de competencias en estudiantes 
dela Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, año 2017. 
Por su parte, según lo manifestado por Wong (2014), en su tesis: Sistema de 
evaluación y el desarrollo de competencias genéricas en estudiantes universitarios, 
manifiesta que, luego de la culminación del estudio se presentaron las conclusiones más 
relevantes: “El sistema de evaluación aplicado en el curso de Comunicación y 
Aprendizaje, para estudiantes de la facultad de medicina de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia de Lima, ha permitido confirmar el desarrollo de competencias 
genéricas en diferentes niveles. El nivel de desarrollo Notable fue el que alcanzó el mayor 
porcentaje de desarrollo en los estudiantes”; “El sistema de evaluación aplicado en el curso 
de Comunicación y Aprendizaje para estudiantes de la facultad de medicina de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima, ha permitido confirmar el desarrollo de 
competencias en las dimensiones cognitivas, procedimentales y actitudinales”; “Las 
competencias en su dimensión cognitiva reflejaron un menor nivel de desarrollo notable, 
las procedimentales lograron un mayor nivel de desarrollo notable y la dimensión 
actitudinal destacó en los niveles de desarrollo más alto, puesto el 76 % de alumnos se 
ubicó en el nivel notable y el 56 % en el sobresaliente”; “La prevalencia de los métodos e 
instrumentos que permitieron confirmar el desarrollo de competencias cognitivas son: los 
casos y las escalas estimativas”. En tal sentido, lo mencionado por Wong tiene 
concordancia, puesto que el desarrollo de competencias se manifiesta por un desarrollo del 




El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad Nacional 
del Callao-filial Cañete se asocia significativamente con el logro de habilidades cognitivas 
de los estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 2017.Tal como se observa 
en la tabla 25, donde el nivel de significancia es igual a 0,000 menor a 0,05; por lo que se 
rechaza la hipótesis nula (Ho). El valor estadístico r de Pearson es de 0,889 considerando 
una correlación positiva y cuyo coeficiente de determinación r2 es de 0,790, es decir que 
las habilidades cognitivas están determinadas en un 79,0% por el método de aprendizaje 
cooperativo en la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, año 2017. 
 
En concordancia, con la tabla 15 y figura 1, correspondiente al método de 
aprendizaje cooperativo, se evidencia que esta es calificada como “Algunas veces” por el 
46% de los encuestados, mientras que el 34% establecen que “Frecuentemente” se 
desarrolla adecuadamente el método de aprendizaje cooperativo. Por su parte, en la tabla 
20 y figura 6, correspondiente a las habilidades cognitivas, se evidencia que el 54% de la 
muestra manifiestan que “Algunas veces” se percibe el logro de las habilidades cognitivas, 
mientras que el 22% señalan que “Frecuentemente” se percibe el logro de tal habilidad.  
 
El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad Nacional 
del Callao-filial Cañete se asocia significativamente con el logro de habilidades técnico-
profesionales de los estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 2017. Tal 
como se observa en la tabla 26, donde el nivel de significancia es igual a 0,000 menor a 
0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho). El valor estadístico r de Pearson es de 
0,908 considerando una correlación positiva y cuyo coeficiente de determinación r2 es de 
0,824, es decir que las habilidades técnico-profesionales están determinadas en un 82,4% 
por el método de aprendizaje cooperativo en la Universidad Nacional del Callao-filial 
Cañete, año 2017. 
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 En concordancia, con la tabla 15 y figura 1, correspondiente al método de 
aprendizaje cooperativo, se evidencia que esta es calificada como “Algunas veces” por el 
46% de los encuestados, mientras que el 34% establecen que “Frecuentemente” se 
desarrolla adecuadamente el método de aprendizaje cooperativo. Por su parte, en la tabla 
21 y figura 7, correspondiente a las habilidades técnico-profesionales, se evidencia que el 
46% de la muestra manifiestan que “Algunas veces” se percibe el logro de las habilidades 
técnico-profesionales, mientras que el 40% señalan que “Frecuentemente” se percibe el 
logro de tal habilidad. 
 
El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad Nacional 
del Callao-filial Cañete se asocia significativamente con el logro de habilidades sociales de 
los estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 2017. Tal como se observa en 
la tabla 27, donde el nivel de significancia es igual a 0,000 menor a 0,05; por lo que se 
rechaza la hipótesis nula (Ho). El valor estadístico r de Pearson es de 0,875 considerando 
una correlación positiva y cuyo coeficiente de determinación r2 es de 0,766, es decir que 
las habilidades sociales están determinadas en un 76,6% por el método de aprendizaje 
cooperativo en la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, año 2017. 
 
En concordancia, con la tabla 15 y figura 1, correspondiente al método de 
aprendizaje cooperativo, se evidencia que esta es calificada como “Algunas veces” por el 
46% de los encuestados, mientras que el 34% establecen que “Frecuentemente” se 
desarrolla adecuadamente el método de aprendizaje cooperativo. Por su parte, en la tabla 
22 y figura 8, correspondiente a las habilidades sociales, se evidencia que el 44% de la 
muestra manifiestan que “Algunas veces” se percibe el logro de las habilidades sociales, 





1. El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad Nacional 
del Callao-filial Cañete se asocia significativamente con el logro de competencias de 
los estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 2017, con un nivel de 
correlación positiva de 0,933. Por lo tanto, si se toma en consideración el coeficiente 
de determinación (r2= 0,870) se tiene que el desarrollo de competencias está 
determinada en un 87,0% por el método de aprendizaje cooperativo desarrollado en la 
Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, año 2017.  
 
2. El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad Nacional 
del Callao-filial Cañete se asocia significativamente con el logro de habilidades 
cognitivas de los estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 2017, con un 
nivel de correlación positiva de 0,889. Por lo tanto, si se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,790) se tiene que las habilidades cognitivas están 
determinadas en un 79,0% por el método de aprendizaje cooperativo desarrollado en 
la Universidad Nacional del Callao-filial Cañete, año 2017. 
 
3. El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad Nacional 
del Callao-filial Cañete se asocia significativamente con el logro de habilidades 
técnico-profesionales de los estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 
2017, con un nivel de correlación positiva de 0,908. Por lo tanto, si se toma en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,824) se tiene que las habilidades 
técnico-profesionales están determinadas en un 82,4% por el método de aprendizaje 





4. El método de aprendizaje cooperativo que se desarrolla en la Universidad Nacional 
del Callao-filial Cañete se asocia significativamente con el logro de habilidades 
sociales de los estudiantes del tercer año de enfermería, durante el año 2017, con un 
nivel de correlación positiva de 0,875. Por lo tanto, si se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,766) se tiene que las habilidades sociales están 
determinadas en un 76,6% por el método de aprendizaje cooperativo desarrollado en 





















1. Reconocer cuáles son las causas que impiden desarrollar un adecuado método de 
aprendizaje cooperativo, ya que repercuten negativamente en el desarrollo de 
competencias, de tal manera que se pueda trabajar en ello corrigiéndose y 
mejorándolas. 
 
2. Reconocer cuáles son las causas que impiden desarrollar un adecuado método de 
aprendizaje cooperativo, ya que repercuten negativamente en las habilidades 
cognitivas, de tal manera que se pueda trabajar en ello corrigiéndose y mejorándolas. 
 
3. Reconocer cuáles son las causas que impiden desarrollar un adecuado método de 
aprendizaje cooperativo, ya que repercuten negativamente en las  habilidades 
técnico-profesionales, de tal manera que se pueda trabajar en ello corrigiéndose y 
mejorándolas. 
 
4. Reconocer cuáles son las causas que impiden desarrollar un adecuado método de 
aprendizaje cooperativo, ya que repercuten negativamente en las habilidades 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Aprendizaje cooperativo y desarrollo de competencias en estudiantes del tercer año de enfermería, de la Universidad Nacional del 
Callao-Filial Cañete, año 2017. 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema General : 
 
¿Cuál es el grado de asociación del método 
de aprendizaje cooperativo que se desarrolla 
en  la Universidad  Nacional del Callao-filial 
Cañete  y el logro  de competencias  de los  
estudiantes del tercer año de enfermería, 




¿Cuánto se asocian el método de aprendizaje 
cooperativo que se desarrolla en la 
Universidad Nacional del Callao-filial 
Cañete  con  el logro  de Habilidades 
cognitivas   de los  estudiantes del tercer año 
de enfermería, durante el año 2017? 
 
¿Cuánto se asocian el método de 
aprendizaje cooperativo que se desarrolla 
en la Universidad  Nacional del Callao-
filial Cañete   y el logro  de Habilidades 
técnico-profesional  de los  estudiantes 
del tercer año de enfermería, durante el 
año 2017? 
Hipotesis General  
 
Establecer   el grado de asociación del 
método de aprendizaje cooperativo que se 
desarrolla en  la Universidad  Nacional del 
Callao-filial Cañete  y el logro  de 
competencias  de los  estudiantes del tercer 




Determinar y explicar  el grado de 
asociación del  el método de aprendizaje 
cooperativo que se desarrolla en  la 
Universidad  Nacional del Callao-filial 
Cañete   y el logro  de Habilidades 
cognitivas  de los  estudiantes del tercer 
año de enfermería, durante el año 2017. 
 
Determinar y explicar  el grado de 
asociación del método de aprendizaje 
cooperativo que se desarrolla en  la 
Universidad  Nacional del Callao-filial 
Cañete   y el logro  de Habilidades 
técnico-profesional  de los  estudiantes 
Hipótesis General: 
 
El método de aprendizaje cooperativo que se 
desarrolla en  la Universidad  Nacional del 
Callao-filial Cañete  se asocia 
significativamente con  el logro  de 
competencias  de los  estudiantes del tercer año 




El método de aprendizaje cooperativo que se 
desarrolla en  la Universidad  Nacional del 
Callao-filial, Cañete  se asocia 
significativamente con  el logro  de 
Habilidades cognitivas  de los  estudiantes 
del tercer año de enfermería, durante el año 
2017. 
 
El método de aprendizaje cooperativo que se 
desarrolla en  la Universidad  Nacional del 
Callao-filial, Cañete  se asocia 
significativamente con  el logro  de 




¿Cuánto se asocia el método de 
aprendizaje cooperativo, que se desarrolla 
en  la Universidad  Nacional del Callao-
filial Cañete  con el logro  de habilidades 
sociales de los  estudiantes del tercer año 
de enfermería, durante el año 2017? 
 
del tercer año de enfermería, durante el 
año 2017. 
 
Determinar y explicar  el grado de 
asociación del método de aprendizaje 
cooperativo que se desarrolla en  la 
Universidad  Nacional del Callao-filial 
Cañete   y el logro  de Habilidades 
sociales  de los  estudiantes del tercer 
año de enfermería, durante el año 2017. 
estudiantes del tercer año de enfermería, 
durante el año 2017. 
 
El método de aprendizaje cooperativo que se 
desarrolla en  la Universidad  Nacional del 
Callao-filial, Cañete  se asocia 
significativamente con  el logro  de 
Habilidades sociales de los  estudiantes del 
tercer año de enfermería, durante el año 
2017. 
 
Variables Diseño Población y Muestra 
 
Variable  A:  




- Procesos de interaprendizaje 
- Capacidades de comunicación 
- Procesos sinérgicos  
 
Variable B: 
Desarrollo de Competencias   
Indicadores: 
 Habilidades cognitivas  
 Habilidades técnico-profesional  





- Método:  
 
  Hipotético-deductivo 
                             
 
- Tipo de investigación: 
 
   Descriptivo  
 
 
- DISEÑO:  
 






50 estudiantes del tercer año de enfermería, 
durante el año 2017. 
   
Muestra: 
  
 50 estudiantes de la Universidad Nacional del 




Apéndice B. Cuestionario N°1 “Método de aprendizaje cooperativo” 
 
Presentación 
El presente cuestionario se aplica para determinar la percepción que tienen los estudiantes 
sobre el método de aprendizaje cooperativo desarrollado en la Universidad Nacional del 
Callao-filial Cañete, año 2017. 
Indicaciones:   
1. Proceda a encuestar a los estudiantes de la muestra. 
2. La percepción de los estudiantes acerca del método de aprendizaje cooperativo 
desarrollado se medirá de acuerdo a la siguiente escala: 
 
Siempre (4) Frecuentemente (3) Algunas veces (2) Ocasionalmente (1) 
 











4 3 2 1 
01 ¿Siente usted que aprende con el sistema de enseñanza de su profesor/a?      
02 
¿Su profesor/a evalúa su rendimiento regularmente (pruebas, lecciones, 
trabajos escritos, etc.)?  
    
03 
¿Las clases se desarrollan de manera activa y participativa por parte del 
profesor y del alumno?  
    
04 
¿Proporciona su profesor/a un ambiente de clase agradable y libre de 
tensiones?  
    
05 ¿Cree usted que su profesor/a prepara la clase a ser impartida?      
06 
¿Al iniciar la clase, su profesor/a realiza una retroalimentación del tema 
estudiado anteriormente?  
    
07 ¿Verifica su profesor/a que usted haya entendido la clase?      
08 ¿Se realizan actividades grupales o por parejas?     
09 
¿Se les permite hacer retroalimentación (preguntar) acerca de la 
información que reciben? 
    
10 ¿Cree que la comunicación entre sus compañeros es de manera abierta?     
11 ¿El lenguaje que se emplea es claro?     
12 ¿Existe un clima de confianza entre compañeros?     
13 
¿Recibe toda la información que necesita para poder desempeñarse 
eficientemente? 
    
14 ¿Se preocupan por mantener un buen trabajo en equipo?     
15 
¿La comunicación fortalece las relaciones interpersonales entre los 
estudiantes? 
    
16 
¿Considera que una buena comunicación mejoraría la actitud de todos los 
estudiantes? 
    
17 ¿Conoce sobre los objetivos que se pretenden alcanzar?     
18 ¿Confía en las demás personas para delegar responsabilidades?     
19 ¿Se muestra optimista frente a cualquier obstáculo?      




Apéndice C. Cuestionario N°2 “Desarrollo de competencias” 
 
Presentación 
El presente cuestionario se aplica para determinar la percepción que tienen los estudiantes 
sobre el desarrollo de competencias. 
Indicaciones:   
1. Proceda a encuestar a las alumnas de la muestra. 
2. El desarrollo de las competencias de los estudiantes se medirá de acuerdo a la 
siguiente escala: 
 
Siempre (4) Frecuentemente (3) Algunas veces (2) Ocasionalmente (1) 
 











4 3 2 1 
01 
¿Considera que se emplean estrategias de trabajo cooperativo que le 
permita memorizar ideas, y deducir definiciones de los contenidos 
curriculares? 
    
02 
¿Consideran que tienen actitud reflexiva y critica al realizar trabajos 
grupales? 
    
03 ¿Memoriza con facilidad temas tratados en clases?     
04 ¿Organiza ideas de las más sencillas a las más complejas?      
05 ¿Cuándo tengo un problema considero que soy capaz de resolverlo?     
06 ¿Reconozco mis capacidades y limitaciones?     
07 ¿Me agrada hacer cosas diferentes a lo que todo el mundo hace?     
08 ¿Me agrada pensar en cosas novedosas y la mera para hacerlas?     
09 
¿Ante una situación de desacuerdo con otra persona, busco alternativas 
para solucionarla sin entrar en conflicto?  
    
10 ¿Cuándo alcanzo una meta, me propongo otras que la superen?     
11 ¿Me gusta trabajar en equipo?     
12 
¿Respeto pensamientos, emociones y comportamientos diferentes a los 
míos? 
    
13 ¿Me agrada proponer negocios a mis amigos o conocidos?     
14 ¿Tengo problemas para relacionarme con personas de mi edad?     
15 
¿Me gusta participar en actividades como fiestas y reuniones de amigos y 
compañeros? 
    
16 ¿Se considera una persona alegre?     
17 ¿Le cuesta encontrar buenos temas de conversación?     
18 ¿Le cuesta mucho tiempo llegar a conocer bien a alguien?     
19 ¿Se siente cómodo mostrando sus emociones y sentimientos?     





Apéndice D. Informe de validación de instrumento por juicio de expertos 





I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Privada San Juan Bautista. 
 
1.3. Nombre del instrumento:  
Cuestionario N°1: Método de aprendizaje cooperativo  
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento :     
Rosario FLORES CHIOK – Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la Universidad 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 
















Está formulado con un 
lenguaje claro. 
   
 82% 
Objetividad 
No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
   
 82% 
Actualidad 
Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
método de aprendizaje 
cooperativo.  
   
 82% 
Organización 
Existe una organización 
lógica y coherente 
   
 82% 
Suficiencia 
Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 




establecer los procesos 
de interaprendizaje, 
capacidad de 







Basados en aspectos 
teóricos y científicos del 
método de aprendizaje 
cooperativo. 
   
 82% 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores. 
   
 82% 
Metodología 
La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva.  





III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 






















                           
                                                                        _________________________ 
                                                                         Firma del Experto Informante 
                                                      





Informe de validación de instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario N°1: Método de aprendizaje cooperativo  
Informe 2 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. José Rubén Mora Santiago  
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario N°1: Método de aprendizaje cooperativo 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento :     
Rosario FLORES CHIOK – Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la Universidad 




















Está formulado con un 
lenguaje claro 
   
 82% 
Objetividad 
No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
   
 82% 
Actualidad 
Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
método de aprendizaje 
cooperativo.  
   
 82% 
Organización 
Existe una organización 
lógica y coherente 
   
 82% 
Suficiencia 
Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
   
 82% 
Intencionalidad 
Adecuado para establecer 
los procesos de 
interaprendizaje, capacidad 
de comunicación y 
procesos sinérgicos. 
   
 82% 
Consistencia 
Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 




método de aprendizaje 
cooperativo. 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores. 
   
 82% 
Metodología 
La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva. 
   
 82% 
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar  que en su 
estructura interna  presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los ítems 

















                                  
                                                                           _________________________ 


















Informe de validación de instrumento por juicio de expertos  




I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente  Universidad Nacional de Educación. 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario N°1: Método de aprendizaje cooperativo 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento :     
Rosario FLORES CHIOK – Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la Universidad 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 














Está formulado con un 
lenguaje claro. 
   
 82% 
Objetividad 
No presenta sesgo  ni induce 
respuestas. 
   
 82% 
Actualidad 
Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
método de aprendizaje 
cooperativo. 
   
 82% 
Organización 
Existe una organización 
lógica y coherente. 
   
 82% 
Suficiencia 
Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
   
 82% 
Intencionalidad 
Adecuado para establecer los 
procesos de interaprendizaje, 
capacidad de comunicación 
y procesos sinérgicos. 
   
 82% 
Consistencia 
Basados en aspectos teóricos 
y científicos de nivel de 
método de aprendizaje 
cooperativo. 





Entre los índices e 
indicadores. 
   
 82% 
Metodología 
La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 




III.- Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 



















                                  
                                                                           _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 

















Informe de validación de instrumento por juicio de expertos  




I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Privada San Juan Bautista 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario N°2: Desarrollo de competencias  
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento :     
Rosario FLORES CHIOK – Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 
















Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
   
 82% 
Objetividad 
No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
   
 82% 
Actualidad 
Está de acuerdo a los 
avances de las teorías 
del desarrollo de 
competencias. 
   
 82% 
Organización 
Existe una organización 
lógica y coherente 
   
 82% 
Suficiencia 
Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 








habilidades sociales.  





Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
la teoría del desarrollo 
de competencias. 
   
 82% 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores. 
   
 82% 
Metodología 
La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptivo. 





III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 





















                                                                        _________________________ 
                                                                        Firma del Experto informante 











Informe de validación de instrumento por juicio de expertos  




I.- Datos generales: 
 
 
1.1.      Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Rubén Mora Santiago 
 
1.2.      Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
 
1.3.      Nombre del instrumento: 
Cuestionario N°2: Desarrollo de competencias  
 
1.4.      Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
     
1.6. Autor del instrumento:     
Rosario FLORES CHIOK – Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 
















Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
   
 82% 
Objetividad 
No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
   
 825 
Actualidad 
Está de acuerdo a los 
avances de las teorías 
del desarrollo de 
comperencias. 
   
 825 
Organización 
Existe una organización 
lógica y coherente 
   
 82% 
Suficiencia 
Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 














Basados en aspectos 
teóricos y científicos del 
desarrollo de 
competencias. 
   
 82% 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores. 
   
 82% 
Metodología 
La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptivo. 





III.- Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 




















                                                                        _________________________ 
                                                                        Firma del Experto informante 












Informe de validación de instrumento por juicio de expertos  




I.- Datos generales: 
 
 
1.1.      Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Luis Barrios Tinoco 
 
1.2.      Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
 
1.3.      Nombre del instrumento: 
Cuestionario N°2: Desarrollo de competencias  
 
1.4.      Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
     
1.6. Autor del instrumento:     
Rosario FLORES CHIOK – Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 
















Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
   
 82% 
Objetividad 
No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
   
 82% 
Actualidad 
Está de acuerdo a los 
avances de las teorías 
del desarrollo de 
competencias. 
   
 82% 
Organización 
Existe una organización 
lógica y coherente 
   
 82% 
Suficiencia 
Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 














Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
la teoría del desarrollo 
de competencias. 
   
 82% 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores. 
   
 82% 
Metodología 
La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptivo. 





III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 






















                                                                        _________________________ 
                                                                        Firma del Experto informante
82 % 
137 
 
 
